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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
DESTINOS
Audi:ot de d.~1Ii6n.
RD.ACION Qm SE CITA
REALES ORDENES
CircullJr. Excmo. Sr.: El Rey
(que DiOlS guarde) .e ha .ervido dis-
·poner que los jefee y oficiales del
Cuerpo Jurídico Militar comprendidos
en la 6igui-eonte relación, que da prin-
cipio con el a-udito.r de división don
Angel Ruiz de la Fu.en,te y Sá.nchez
Pl1erta y termina con el teniente au-
ditor de tercera D. Joaquín Otero Go-
yanes, pasen a las situaciones o des-
tinos que en -la misma se expresa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá6 efect06.
DiO$ guarde a V. E. muclJos años.
Madrid 27 de julio de 1928.'
El Gaoenl _twado del ..........
.AlrroNIO LoaAnA Oauc.
REAL DECRETO
S~OR:
A. L. R. P. de V. M.,
SEVElUANO MARTtNu ANIDo
A propueeta d~l Vicepresidet1te del
Gobierno, Minimo de la. Guerra in-
t~ino, y de acuerdo COD. Mi Con·
eejo ~ MinistrOll,
Vengo (,[1 cecretar 10 .iguiente:
Artku10 prim~ro. En la 'escala ac·
tiva de Generalte de divisiÓn del FA-
tado Mayor General doeJ Ej6rcito f~·
Il'urará siempre ,por lo menos uno de
dicho empleo procedente de'! Cuerpo
de ArtilIoería y otro del de Ingenie-
ros.
Art. 2.° Cuando dichas ¡:¡Jazas de
Generales no pudieran obtenerse por
~l D.ormal movimiento de las e6Calas
de Ce¡;¡6I'ales de brigada, sepromov-e-
rá, en propuesta extraorif4naria de as-
cen60S, al empleo de ~neral de di-
visión, uno de los de brigada de las
indicadas procedencias que reúna las
condiciones legales para alcanzarlo.
sujetándose es.te ascenso extraordina-
rio a las mismas condiciones y re-
Quisitos que tJe exigen para los aocen-
sos IlOO'ma.!es en el Ge~ralato.
¡k.t. 3.° El ascenso a ~neral de Señor...
divis;6n, en propue5ta extraordinaria,
de un Ge7eral de brigada procedente
lJe A'ttiHería e Ingenieros, no limita-
rá el movimiento en esta última es-
caJ~ de 106 Generales de dicha pro- I D. An-gel Ruiz de la Fuente y Sán-
ce.d~cia, quien.es normalmente po-' chez 'Puerta, aséendido, del Coneejo
'~'~""~"4~"'*""~"(/Q
Illena e IngenierO/; es donde ~ica-Idrá~ ,oJ;ltener el em.pleo de General
mente 6e perdbe la penuria de Jefes d dlv,lslón aun cuando en esta eaca-
de es3.5 oprocedenciaas en los escala- la eXista alguno Q1;1e l? alcaI.:Zara ea
fon~ <kl alto mando, faltando a ve- propue6ta ~xtraordlnana.
cés para lIe'l'vicios genuinos de ell06 Art. 4.° E .. excedente Que se pro-
que lo precisen, jerarquías su¡Jeriores d~~ en la esc~la,de Generales de
de enlace e inspección, es por lo que diVISión por aplicacl6n de los .a'tUcu-
e! VicepI'0e6idente del Gobierno, Mi- 106 antenor~ se man~endrá mientras
nistro de la Guerra interino, que 6US- en su¡ilantllla ~o eXI$tan otros, pro-
cribe, tiene' el honor de someter a b cedeoA:~ de Art.;.llería o Ing&merOll.
31probaci6n de V. M. el 6iguiente pro- Cuando esto ocurra, y pan cad. uno
yecto de dooreto. de d~chos Cu'erpos, será Qmortizadl
Madrid :lO de julio de 1928. la 'Pnmera va.c.ante que lIe produzca
en los Generalee de división proce-
dfentell .de ellos.
Dado en Santander a veinticinco
de julio de mil novecientos ••in-
tiocho.
DECKETOS
EXPOSICION
PARTE OfICIAL
REALES
S~oa : La antigua legisla.ción, que
~gulaba lo. asunsos a la. diferentejl
cate¡orías en las di.tintas Armas y
Cuerpos del Ej~rcito, ha producido en
al¡Un06 de ~stoe una eeca.&ez, a veces
bsta absoluta, de p~.onal de lae
mis elevadas jerarquías, dificultando
en algunoe caso. el ordenamiento ~
iUpeoción de eerV'icioe que, por .u
pecu.1iar modo serl exi¡en .obre le.
manda. subordina(1o. un eeca16n .u-
penore intermediario cerc:.a del man-
do central, que 101 aune y oriente en
la directriz única que este ú1ctimo con-
ciba ·e imponga. .
Es evidente que la traecendental
modificación hecha en aquena defec-
tuosa legi.lación/ al implantu20. al-
censo. por elecc1ón en tod~ los em-
pleo., har' desaparecer 'el mal aefi&-
Jado. y que c~n el tiempo la celer~
cl&. que por igual lIe da en todae
lu Arma. y CUtlrJl06, 'a la c-arr~a de
)~ que (11 ella sobresalen, permita
'!oFar que, en casi idéntica propor-
ci6n para cada una, tengan en los es-
calafones ~eI aJto mando la d,hitra
.npreseDtaC16n. Llegado eMe Iri<J¡nen-
to. ft indudable también que'!'~sos
"~-~i~cioDes propios de lae
.~ialidades <k Armas y Cuerpos
·PJCkh t~r quien con 'Plena com-
o pftellClÍ& y la debida jerarquía lQ ejer-
. U. qu.edando eliminadp el defecto que'
.. UD principio se enunció.
, .. Pero. h"a que puedannotarse los
. , benefiCIO. del remedio ha de tra,1l6-
cunV cieno tiempo, durante ~l cual
, Jos ,servicios lIeg'úirin padeciendo el
mal aeilaJado; preci6ando bU6Car ya
q1H! percibidoa ~ inadmi'Sable ~ub­
~i~tan, • .m0lS trlUlsitorioa de evitar-
los.
Al iJMiicado ob;eto, y teniendo en
4:'Il~ q.e en 101 Cuerpos de Arti-
© Ministerio de Defensa
j 28 d~ Julio de 1928 D.O la
.
Ttmi".tes aiuditores de tercerD, haoili-
WDS t~-a ilesempmar destinos d6 ltl
'.'IDM sulm~ ¡"",ediata.
D. Eugl'JO.io Vtlg'aI Latapié, de ex-
e~e.te con el lIueldo entero en la .ex-
ía reJi6n, 'f en comisión en la Fis-
ca.líl. ele la primera, a la. Auditoría de
la leltta reii~n,' en plaza de teniente
.au~itor de ~nda. (V.)
D. Emilio de N'avasqu~s y Ruiz de
Veluco, de didlponible en la primera.
re¡oióll, a la Auditorla de la I octava,
en pla.n de teci~.te auditor de .e-
p.nda. (V.)
D. Ezequiel Diez,! Diaz, de dilpo-
nible en la lexta región, a la All.oChto-
ría de Baleares, en plaza <fe teniente
auditor de segunda. (F.)
Teniente auditor de tercera.
D. Joaquín Otero Goyanell, de nue-
YO in¡rello, 'Paieano, re!idente en San-
ta Eugl'JO.ia de Riveira (Coruña), a
la Filcalía de C¡mariaa(F.), quedan~
<10 agr~gado par un plazo de dO/! me-
ses al regimiento de Infantería Tene-
rife, 64, y odespu~s por otroiguaJl al
re¡'imiento mixto de Artillería de Te-
nenfe,' para que efectúe las prácti-
cas que .previene el artículo 25 del
regbmento de 14 de abril delg2S
(D. O. núm. 84).
¡"el 7 otie.es id Cuerpo ¡SINdico
Militar a qJ4intes eom-jrexde el aPar-
liJdo a) del arUculo segu1Jdo del real
4ecrCÚ1 de 9 d" ",ayo de 1924 (Colec-
ción Legislativa "tí•. 227).
. Tenientes auditores de primera..
D. Luíl de Cuenca y Fern'ndez de
Toro.
" Pedro Jordán de UrriM y Patíño.
Tenientes auditorea de KgUada.
D. Pedro Fernández Valladares.
n Gui,Hermo Gil df. Reboleño y del
Noval.
Tenientes auditores de tercera.
D. Miguel de Cas' ells y Adriaensens.
» Juan Vernacci Casariego.
Jefes r oficiaüs del Cuerpo Jurídico
Militar a quien~s, habiéndoles corres-
pondido este mes servir en Africa, KO
han sido destinados por los motivos
que se expresan.
Ninguno.
Jefes y oficiales del Cuerpo Jurídico
Militar a quienes comprende el ar-
tículo 13 del expresado real decreto
(probable destino a Africa dentro de
seis meses).
Teniente auditor de IIeglUlda.
D. E;elluiel Díez y Díaz.
Teniente auditor de tercera.
D. J05é María Salvador y Merino.
Madrid 27 de julio de 1928.-Lo-
sada.
que di!Jpongan o por lu ...ffeeta-
ciones de loe proplol íntereeúa., r&-
sulten respoDsa~lea del delito que se •
castiga en el artículo 2.0 del citado
real decreto, de ro de julio y hubie-
lIen sido condenados por la jurisdic-
ci.6n de Guerra; dichas relacione. 1Ie-
rán re:nit'¡da6 ccn la máxima urgen-
cia a las autori{ades judi-iales de
las regiones en que se hubiese be-
cho firme el fallo o encargado!! de
la ejecuci6n de las sentencias si las
caus?s hubiesen sido falladas por
el Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
2." ¿n las causas en ~ue la sen-
tencia hubiera sido aprobada .por la
auto'idad 'ud cial con su aud:tor, ~s­
ta será competente para conocer y
resoiver sobre apl'cac6n en la mjsma
de las d's;Josiciones del leal decreto
de 10 de Ju~i<? cotado.
3.· Tan pronto como las autori-
dades mil tares judicialrs ree'ban de
los direc: ores de 13s prisiolle. las re-
laciones a que se refiere la regla pri-
mera de esta real orden, o cuando
sin rec~birla le3 conste .la existencia.
de alguna causa cuya sentencia ha-
ya él'l " ado v a la que sea aT)licable
el citado real decreto, remitinin 10.
aut03 a m Auditor) qu;en, preyio in-
forme del Fiscal lurídico militar de
la re~i6n, propondrá lo que .ea per-
tinente, tanto sobre si es o no de apli-
Ex{;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIeIcaci6n el repetido real decreto, c.a,tI-
ha servido di;tpOner que el teniente too a la p:na que con ~Treglo a.l :QUI-
auditor de tercera D. Euilenio Vegae mo debe.l'mno~eT~e; S' el decreto de
Latapié, exce.dente ~on el 6ueld~ ~n-l la a';tondad JudICIal fuere ~e con-
tero 'en la 6exta reg16n. y en comlslÓll formldad y a~ordase la rebaja de la
en la FiecaUa Juddko-Militar de la \ pe.na y cambiO de naturaleu de la
primera, quede habilitado para de6- mIS!?a, ~e efectuarl1n .1111. o~rtUllU
empeñar plaza y funciones de tenien- rect:ficaclones en la .llqu ~o~::t6.. de
,te auditor de lI~gunda, hatta que reú- cond~na y docume!,-~ac:6n. mtht&r y .e
na condicioneí para el alcenso. pr~ct.lcarán Ja'. dlllgenclu de e.m·
De real orden lo digo a V. E. pa- phmlento, 'd~.t·no del pena~o 1 de-
ra tU C'>nocimiento y demás efectos. mál n~cesanal conlecuenc:u 4 e 1
Dios guarde a V. E. muchoe añal. acuerdo.. . .
Madrid ~7 de julio de r9~8. 4.· SI .u~g·ere d·~e:'timie.to eA-
a a..nl .-rpdo dII ...,.., tre la autorIdad judlelal y' n Au·
Amomo LOSADA O1'1'EGA ditor, ser' rNuelto con arrer~o. A lo.--
precepto. del Código de jUltlCl& mI-
SelIor. Ca.pitán general de la lIexta lita.r. .
r~6n. S.· L... resoluciones que dicten tal
Sefio~ea Calpitú ¡en~ral de la prime- autorida~es judiciale~ de acuerdo c.on
ra .regi6n e rnterv~ntor general del SUII AUrlltOf!'l le notificarán • 1.11 !n-Ej~rcito. terellaljol, 101 que en e! plus ele el.n-
ca días podr4n rl'curnr de la. 1Il!1-
mas ante ~l CODlIejo Supremo d~
JU5TICIA Guerra y Marina, at que ~ IU CUl>
se remitir4 la causa para reaolTtcí6n
Circular. Exc:mo. Sr.: Pa'I'a aplí- definitiva.
cación de lo prevenido por el real 6.. Si la causa hubiere sido fa-
decreto .n:úmero 1.201, de la de ju- Hada par el Conseio Supremo de
lio del corriente ;,-ño (Gac~a nÚIDe- Guerra y Marina, la autoridad judi-
ro 197 y D. O. numo IS6~ en 1011 ca- c;al encargada d(> la ejecución /te la
so.'/ 1e1J.. que, con ar;eglo. ~iartículo 6." sentencia. pr~;o dictamen de- sa Au-
del IDI6lDO, BUS dlSFoslclo~ pu~~an.ditor, elevará la causa al citaldo COIl-
favorecer a 106 reos que. hayan ,;do sejo, qu'en acordará Jo que l'roceda;
cOB~ena<los por los dehto~ .qne SI' las resolucioTles {'ue dicte dicho Alto
castIgan. de una manera dIstinta en Cuerpo, tanto en las causas qll~ hu-
el. repetIdo real decre~o, el R~y (q~(' biere fallado, cuanto en los ~I'lI05
DIOS guarde) ha. t~Dl~O .a tonen dls- intenlUest05 con &TTel!lo al .1Smero
poner que en la Junsdlccl6n d~ Gue- . an'erioT, serán defin~tivas, 111. 'ltte
ITa. se observen las reglas slgUlen-' contra ellas se di. recurso alguno.
tes... 7.. Las d:s"lo9iciones del real d~-~'. Los dIredorr6 d~ tooM las· cre'/) ~e 10 de jul:o citado se a.pIi-
pru¡lon~ fo.nmarán rela:lOT'eS ce bs I jdn de- ofido v en ar1IlC'nfa ca. las
~D&dos que en las ml~mas existan r ,.,las ant("r:ores, pudiendo también
pcrooedebtas ¡loe Jos InstItutos arma- J s ;nte'.'e~".dos ne1irTo no1' medio de
<106 y que PQr los antecedentes de instnnc:a d:rigida ~l Capitán gaeral
Auditores de brigada.
D. Pedro Alvarez Vel1nti.
• Allgel IUana Sánchez.
Tenientea auditores de segunda.
D. Gonzalo Garda Bravo, de la Au-
ditoría de la ~exta región, a la Fis-
calía de la primera región. (V.)
D. José María Divila Huguet, de
la Auditoría de Baleares, a la de la
primera regi6n. (V.)
D. Rafael Milins del BoKh 'Y del
Pilla, de la Auditoría de Canarias, a
la de la primera regioo. (V.)
Tenientes auditores de primera.
D. Eduardo Jiménez Qui'll-ta.nilla,
de disponibl'e en la segunda región,
jl la Fiscalía Jurídico-militar de la
'\exta región, como fiscal jefe. (V.)
D. Victoriano Pérez Campoamor,
ascendido, dt la Auditoría de la oc-
tava regi6n, a la Auditoría de Cana-
rias. (F.)
Supremo de Guerra y :Marina, a die-
poníbU! en la primera regi6n.
Auditores de bripda.
D. Cirílo Genovés Amor66, de ayu-
dante de campo del con6ejero toga-
do D. Enrique de Alcocer y Rodrí-
pez Vaamonde, a di6ponible en la
tercera regi6n.
, D. José Casado Garda, ascendido,
de la Fiscalía de la sexta regi6n, a
disponible en la misma.
e Ministerio de Defensa
D. O..... 1~2
as GeDeral mearpde del .--.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
R.E.LACION QUE SE CITA
COMISIONES
RESIDENCIA
\.
~ Excmo. Sr.: Como
_llado dd concurso anuaciado
... -
SeIor...
corrupoacliente, ajult~ON :na tTa- real orden circular de 5 de mayo 61-' OBRAS DEL DEPOSITO DE LA
lDitaci61l a 10 prevenido por las re- timo (D. O. núm. 101), el Rey (que GUERRA
glas 1 .•, 3.'", •.•, 5.· Y 6.· de la pre- Dios guarde) ha tenido a bien de-
lente nal orden, se~n los casOl. signar al comandante de Estado Ya- Circular. Excmo. Sr.: Terminada8.~ EIl lal causas ea tramitaci6n yor D. José Aizpuru y Martín Pi- la i~resi6n d~l "Reglamento del eer-
que se iastruyan por delitos come- nillos, ,profesor auxiliar de la Es- I vicio de correos en campaña», apro-
tides por la fllena armana, Y en las cuela Superior de Gue1'ra, para que -bado ;por real orden circular de le)~ue no haya recaido sentencia del cO-l c,lrse los estudios de la so.' promo-II de dici~mbre de 1927 (D. O. ntímerorre~ondieate Consejo de guerra, los ción del análogo Centro docente de 2~4l, el Rey (q.D. g.) se ha servido
jueces instructores. darán exacto cum- París, desde primero de novi~mbre 1 dl9pOner ql:.e M! pO':lga. a la venta al
plim'ento a lo p-even tio por I('s ar- del año actua'l al quince de septiem- í ~recio de 0,040 pe5eta!o ejemplar, remi-
ticu!os 3.- y 4.- del repetido real de- bre de 1930. Mientras dure esta co· I tltS3dose a 106 Ce:ltros, Cuerpos y De-
creto
l
adopt~ndo!e por las autorida- misión percibirá las dietas regla-nen-! pe1?'dencias que 5e expr~san en la si-
des ludiciales, de nrUl"rdo con sus tarias con la limita.ción estaIJlecida! gUlente relaci6n, el número de ejem-Auditor~, las medo das conducentes en la real orden circular de 6 'le fe- , pIares qu~ también se indican y cuyo
al efect.o. Cuando se hubiera dictado brero de 1925 (D. O. núm. 31), más' Importe.6erá abonad,> por las expresa-sent~nc'a po.r el Co~se'o de l!uerra, todos los devengos que por su em- d.a:s entidades al pagador .de~ Dep6-
pere;' no hubleTe re:al<io aú~ .la apro- pleo, antigüedad y situación le co- Sito de la Guerra.. Es aSI~15mo lab~cl6n cie la l'IlItord~ci 11'.ci'C'al. t<s!a rrespondan. El viaje de ida y regre-' v?luntad de S. M.. se aSIgnen 300
dlS'PondTá. oue oor su Auci·tor, prevIo 50 por tetritorio nacional lo hará elemp~ares del me:¡clOnado texto al
infor.me ~el F:sra1 :"~fili,:o milit~r, por cuenta del Estado, teniendo de- !?epóslto d~ la <?t: erra para las nece·
5: ci'c~~!"me so"re :>t)l~c~cli\n de- las recho a 105 viáticos correspondi::ntcs; 15ldades del Ser'l'ICIO..
dlspoSIClcnes del taTlt;> s veces cita- a los que efectú~ en Francia. siendo I De real o~d~n lo dIgO a V. E. pa-
do real decreto, Tesolviendo después cargo el importe de las matr'iculas a 'l"a. su conocimiento> y dem,ás efect9s.
y anlic~nc1""" I~s ·J·m·s '/'-J3- " .. r- I n ..rtida aignada ... D· ., ,DIOS guarde a V. E. muchos añoe.
. l-,l ... - .. ' a e""a IreCClOn, M dr' d 7 d . r d 8
tlnentes e!tll f'C'{·as llor po'a r~al or- general de Preparación de Campaña" al) e ]U 10 e 192 .
den para los casos de sentencia fit- para gastos de instrucción de la ofi-
me. .. .. cialidad.
9.· ~al aut~ndades JUdICIales de Es asimismo la voluntad de Su Mar
las reglones ru·ciarán CO'" ..1 wás e:r- )'estad Que este . f d _.
. . 1 d d l' . )e e que e en ~ltua-
qUISlto C-.8 e ar c"m" lmlento a ción de disponible el' la primera re- Señor...
lo pre'l'l"111do lOor el aJ7 fc.ulo. ~.- del gi6n, a partir de la revista del citado
real dl'crete c1e JO de 1111'0 cltl'ldo. mes de noy'emb
10. En las causlls Que hubieren .i- De real Id 7' d' V E
do ele'l'~d"s al r"n~jo C;"pumo por o: ~n o Igo a.. . .pa-
disent:m:ento. ,dicho Alto Cu n. su conOCimIento y d~as efectos.
..1 1 F· 1 erpo, DIOS. guarde a V. E. muchos afios Escu~la Superior de Guetnl, S
oyenroo a lSC'I oue cOTresponda, Madrid 19 d . l' d 8 '. 1r~l'1'er' sebre la aplicaci6n del real e ltr 10 e 192 . elemp ares.4ecreto. ,&1 Gene.-aJ encar,ado del -.--. Acade~i.a GeneraJ Militar, 60.
De real o~de" 10 divn a V. F.. na- ANTONIO LOSADA ORT&Gt\ Academia de Infantería, 8.
. . d Academia de Caballería, ••
ra. su eon'rlmlento v I'm-<s efecto•. Sef'lor... Academia de Artilleria, 15.
DIOS P'lla"de a V. E. m"r'hol afias.Iladrid 37 lIe julio de 1928• 1- Academia de Ingeniera., 6.DIETAS Academia de Intendencia., S,
'la r-.I _mdo del ~ho. Academia de Sanidad, 2.
"NTONlO LOBADA O'TlnA : Circular. Exe~o_ Sr.: Visto el E.ouela de Equitación, r.
e.erito cel Caplt'n general de la 1 ElCUela Central de Gimnasia, l.
j p.r mera re¡i6n de ;,6 del mes ante. f JefatuTa. de la E.cuela ~ntral ~e
nor, consultando qui~ debe lufra· -Tiro, 1.
• ar . 101 ¡as 01 que se ori¡inen con I 4 Secciooots de la Eecuela Central
motlvo del reconocimiento m~dico de Tiro, a. dOl. 8.
Ellc... Sr.: Ar('e<liéndo a lo eoli- rT' l.tar de los rr.ozos que se encuen- 8 F'brícas de Artillería Tole4o
citado por el co"se'ero to~ado. en si- t~en ho.pi~alizadotl en sanatoriOl. Se'lilIa, Murcia, Grlllnada,' Oviedo:
naci6. de llrimera r~er.,a. D. En- Ilen se n ."el Estado o partlculare., ·Trubia, Alf,C>t1to XIII y Pirotecnia, a
riqlle de Aleocet v Rcxlrívuez Vaa- o en hOSPlt.lot., cuyo acto debe !le- dos. 16.
mO';1&e, .1 Rey (q: n. ll'.l h1 tl'lftdo vane a efecto en el punto en que 10 Ca.pitanias generales, a seis 60.
_. bln autori?"rle tlaTa que fj;e @u re- 'e encuentcen,. en eumplimineto de Jefatura Superior de las Fu;n..
cdnda en e~ta r.ortl' la r~:ll orden cncular de 13 de mar7 ·Militarea de Ma'l'rueco" 6.
De r.d orden 10 d¡~o a V. E. pa- ;0 t~l mo (D. O. núm, 6ol, y.u 4 Circunscri;pciones de Melilla, Rif,
n IU cOD"'I:'Tlie~to v demlis efl'~'~~ ;l~plta~~n Co(ec~a ~~ d~ junio pa- Ceuta-T~tu'ny Larache, a cuatro, 16.Diol narde a V. F. m'lIchos años' s, °D . . nu.m. 139l., el Rey Gobierno militar del Campo de Gi-
lIaclri4 21 de julio d~ ~ . rq. • g.l ha. teDldo a bIen di5po- braltar, 2.
l. rer que las dietas . ue devenllue el 16 Cuarteles divisionarios a cua-
• ae-..J ~"""" del ~'I perso~al médico. militar en el del- tro, 64· '
'AIt'rONtO LOSA.DA UIl'nOA emper:o ce ~-cha ,,:,[[11S16n, sean car-I 32 Cuarteles de briogad'3., a tTe8, g6.
!?O al ca¡:ftu_o. pnmer-;. lNtfculo úni- 2 Cuarteles de brigada de monta-
Seler C.pi~.'general de l . I ('o de la seccl6n ('uarta del Presu- ña, a tres, 6.
regi'n, . a pnmera pue~to ele este ~ nist~rio, con arre- 5 Cuarteles de brigada de CabaU~
glo a las preJICnpc ones contenidas .ría, a cinco, 25.
~or lalenentor general del Ejér. (n el regl m€n o aprobado por real 8 Inspecciones generales de Artille-
a~. 1decreto c.,e 18 de junio de 19)4 rfa, a dos, 16. .(p. O. !!'m. 139), Y dem:1s disposi-, 8 Inspoc<:Ío~s generales de Il/Ig~
D' .' . Cl9"es vIgentes. . - 'i nier.(}5, a dos, 16.
lreceU\n ~p.np.Ml' rfp PrprRra~lI'm I De tfal o~den lo dIgo a V. E. pa-: Intendencias Militares de las regiG-
tfp C"mJlnnl\ Ta. su (O OCIITllento y demás efectos. nes Baleares, Canarias y MarnuecO& ..,
DlC' ' . '-ua",,,' ;: ,- E. muchos Jño:;. Comandancias de Melilla y Ceuta, a
Madrid '26 de juro dI!: 19~8. Idos, ~8.
El~... _r.ado clá ...... Insuecciones y subinspecciones de
tl!"- "NTOmo LUSA.DA ORTeGA Sanidad Milit.ar .de las reg'ones Ba-
por Se::or... leares, Ca.na.nas y Jefatura de ala-
1nuecos, a. dos. 2;¡ •
© Ministerio de Defensa
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280 28 ck fallo de 1921 D. O DáL 1&
D. Jesús Esteban Rollán, del regi~
miento Infanterla Serrallo, 69, ,d Ter-
cio.
D. Valeriano Camaj,.:I Zoido, del
Tercio, al regimiento Infanterla Cór-
doba, 10.
D. Jorge García Santisteban, del ba-
tallón Cazadores de Afric3l 18, ;1.1 re-
gimiento Infantería Serrallo, 69.
D. Pedro Sastre Portigo, de'! regi-
miento Infantería Las Palmas, 156, al
batallón Caz~ores de Africa 18.
Madrid 26 de julio de 1928.-Lo-
sada.
D. JUlln Fuentes Cano, de exce&n~
te forzoso en Melilla, 11 Hoepitll1 Yi~
litar de Mah6n.
D. José Vives Godall, del Hospital
Militar de MahÓn, a:l regimiento Ca~
zadores de Tetuin, 17.· de Caballerla.
CapitanCII
Comandanté.
El Geaen1 eacarpdo cW~
ANTONIO LOSADA OIlTIGA
R&UCION QUE SE CITA
'D. Enrique Fernández Martínez, de
la Comandancia de Pontevedra, a la
de Murcia.
D. Juan Burgos Lozano, de dispo-
nible en la primera región, afecto a
la Comandancia de Madrid, a la Di-
rección general.
D. Manuel García Montesinos, as-
cendido, de la Comavdancia de Bar-
celona, a la de Gerona.
D. Mario 'Ruiz de la Torre Taooa-
da, de excedente en la segunda re-
gión, afecto a la Coma8<!ancia de Se-
villa, a -la Cácerell.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Señor Vicario general Castrense.
Dios guarde) se ha servido dis.pone;" Sefío~ ,Capitán genera-l de qa segunda
que los jefes ! oficiales d~ c;a:rabine- 'reglOn.
ros comprendidos en la slgulente re-
lación, Que comienza con D. Enri-, Señores Capitanes g~fi'er3Jle9 de la
que Fernández Martínez y termina cuarta región y de Baleares y Can~-
con D. Carlos Caballero Redel, pasen rias y Jefe Superior de las Fuerzas
a servir los destinos que en la misma Militares de Marruecos e Int~lI~
se les señalan. tor general del Ej&cito.
De re3J1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos ail.ol.
Madrid Z7 de julio de 1928.
76 RegimieMoJ de Infantería, a tferente al segan~o grupo ~e la p.~- i D. Carto. Caballeto Redd, ¡ugre·
di 60 ,mera Comandancia de Samdad Mlli- aado del batallón de montafta de.Bar-~ ~at~l1ones de montaña, a ocho,¡ tar, en el sentido de que deben figu-I celona, nÚnl. 1, a la ComandanCIa de ,
06 ejemplares. rar en su Plana Mayor tres caballps Huesca.. . , .' C'/j '¡
18 Batallones de Cazadores de Afri- de oficial y dos de tropa, y que los MadrId Z7 de Julio d~ 19Z5.-Lo- ~'
ca, a ocho, 144. veinte mulos de tiro que ya figuran sada. l~
El Tercio de ExtranjerOll, 30. en su Plana Mayor pasen ~ figu:,ar a l ~
Inspecci6n general de Intervencio- la compañía de plaza del mismo, que- ~
DeS Y Tropas J alifiaDas, 2. dando por lo tanto c('nstituído su ga- I
6 Mehal-Ias Jalifianas, a tres, 18. nado por un total de seis caballos de Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
S Gru¡>05 de Fuerzas Regulares In- oficial, cinco de tropa, veintiséis mu- puesta de destinos que V. E. "emitió
dígenas, a cuatro, 20. los de carga y cuarenta. de tiro. a este Ministerio con su e~rito fe-
I Grupo de carros de combate,:l. De real oroen lo digo a Y. E. pa-I cha 20 del actual, el Rey (q. D. g.)
Secciones de Ordenanzas del MinÍs- ra su conocimiento y domás ef,~i:tos.: ha tenido a bien disponer pase a pres-
terio de la Guerra, 10. Dios guarde' a 'Y. E. muchos años. l' tar los servicios que se señalao el
:l8 Regimient06 de Caballería, a Madrid 27 de julio de 1928. , personal del Cuerpo Ec1esiástko del
diez, 2So. Ejército comprendido en la siguiente
8 Zonas pecuarias, a dos, 16. El Geaera1 eacarpdo del de8pad¡o, relación Que principia con D. Juan
:l Depósitos de recría y doma, a ANTONIO LOSADA OIlT&GA Fuentes' Cano y termina con D. Pe-
cios, 4· dro Sastre Portigo, incorporándose
8 pepósitos de sementales, a dos, Señor.. , con urgencia los destinados a Africa.
016 e]empl~res. . De real orden lo digo a V. E. pa-
I Dep6sl~o de .re;nonta y compra~ l. ra su conocimiento y demás efecto!!!,
:l DepóSItos de ganado de Mehlla Dirección general de Instrucción Dios guarde a V. E. muchos afios.
y Ceuta, a uno, :2. Madrid 2Ó de julio de 19:18
16 Regimientocs de Artillería ligera, y Administración .
a. diez, 160. El GeDcnl eaearpdo del~
8 Regimientos de Artillería a pie, DESTINOS ANToNIO LOSADA OaT&GA
a diez, So.
I Regimiento de Artillería a caba-
llo, 10.
3 Regimientos de Artillería de mon-
tafia, a diez, 30.
3 Regimientos de Artillería de cos-
ta, a diez, 30.
:l Regimientos de Artillería en Ca-
nariaa, a diez, 20.
:l Regimientos de Artillería e!lI Ba-.
leares, a diez, :lO.
3 .Áigru.pacionell de Artillería en
Africa. a diez, 30.
,13 Parques de Artillería, Península.
Baleares, Canarias y Afriea, a dos,
:a6 ejemplares.
6 Re~imientos de Zapadores Mina-
dores, a diu, 60.
:l Re¡imientos de Ferrocarriles, a Setior...
diez, :lO.
I R&gimiento de Pontoneros, 10.
I R&gimiento de T&l~grafos, 10.
I Regimiento de Radiotele¡rafía y
Automcwiliamo, 10.
Trapaa del Servicio de AerOlltaci6n,
8 ejemplares.
4 Grupos ae Iln~enieros de Balea-
ks y Canarias, a diez, 40.
:l Batallones de IngenierOll de Te-
tuán y Melilla, a diez, :20.
10 Comandancias de Intendencia,
a diez, 100.
4 Secciones de Intendencia en Ba-
leares y Canarias. a ouatro, 16
5 Comanda.ndas de Sa'1l.jdad Mili-
tar, a diez, So.
4 Secciones de Sanidad Militar de
Baleart5 y Canarias, a cuatro, 16.
Dirección general de la Guardia
Civil, 40.
Total, :l.700 ejemplares.
Madrid :27 de julio de 1928.-1..osada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el músi-
co mayor de tercera D. Juan Garch
Lafuente, -del regimiento Infantería.
La Corona húm., 7I,pase destinado
a:l de Cuenca núm. 27, con carácter
voluntario.
De real orden lo digo a V. E. J)ll-
ra su conocimiento y demás efectos..
Tenientes
PLANTILLAS D. Gabriel Marqués Mesías, ~ la
Circular. Excmo. Sr.: El Rey Comandancia de Santander a la de
(que Dios guarde) ha tenido a Barcelona. '
Itien disponer quede rectific3.d_o ell' D. Raimundo Balksteros Rivera, de
estado número 1 que acompana a la de L~ Coruña, a la d~ Santander.
Ja real orden circulac de 7 de febre- D. Teodoro Loredo Martínez de la
ro ele ICfl1 (D. O. núm. 31) en lo re- de Hues~a, a la de La Corufia.
© Ministerio de Defensa
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido di9P?no:c-
se anuncie et cargo de auxiliar de So-
matenes de b quinta. región, con resi-
dencia en TamarÍ'te (Huesca), COfTea-
pondiente a comandante o capitán de
Infantería de la escala activa.. Los dd
citado empleo y Arma que deseen to-
mM parte en él, promoverán sus ilJ3-
tancias en el plazo de veinte díolS a
conbr de la fecha de la publicación de
esa real orden, las que sC1"án cur,;adaa
reglamentariamente, teniendo en O:1U:!l-
ta lo prevenido en el apartado L dd
artkulo 13 del real decreto de 21 eJe
mayo de 1920 (c. L. núm. 244), nor-
mas establecidas en la real orden cir-
cular de 17deagostod.e 1927 (D. O. D6-
m~ro 182) y real orden <:ircular de 13
de marzo de 1928 (D. O. núm. 5~).
De real orden lo digo a V. E. paca
.8U conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aílos. Madrid
26 de julio de 1928.
El GeaenI _rifado del d___
ANTomo LOSADA OIlTEGI.
S1l conocimiento y demás efectos. rn..
guarde a Y. E. muchos allos. Madri.
26 de julio de 1928.
ao-at-..- .........
AJn01CJO LosADA OaTIIGA
Sefior ...
ZCircular. ExC'I11o. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servlÍdo disponer !le
anuncie a concurso el caorgo de lUxí-
liar de Somatenes de la. pr¡tMra regió,
con residencia en Alcázar de San JInIl
(Ciudad Rea1), correspondiente a ~­
pitán de Infantería (E. R.). Los del
citado em¡Heo y Arma que deseen to-
mar parte en ~1, promoverán sus inJ-
tancias en el pJazo de veinte dí. •
contar de 1a fecha de publicación de
etta real orden, las que serán cur9QW
reglamentariamente, teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el ~artado L del
artículo 13 del real decrdo de 21 de
mayo de 1920 Ce. L. núm. Z44), en 13
real orden de 3 de octubre de 1~
(e. L. núm. 422), normas esta1.>le:idas
en la real orden circular de 17 de aRos-
to de 1927 (D. O. núm. 182) y reilt
ordep circular de 13 de marzo de 1928
(D. O. núm. 59).
De· reatl orden lo digo a V. E. p:ua
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. \(,lll,;d
26 de julio de 1928.
El GeDer-aI eacaJW8do ... ___
ANTONIO LOSADA ORTIGAl
Señor. ..
CURSO DE PREPARACION
PARA EL ASCENSO
Excmo. Sr.: Vistas b& iBlltudM
promomas por :los caP.itaDea qae H
CONCURSOS
REL\CIÓN Qm sa CITA
al tmpleo dt suboficial dt lofantma
a loe .ugOl1tOll del Arma que figuraD
tn la siguientt 1"e!ación, que da prin-
oípio con D. José Torrealba Borrego
y termina ron D. Luis Esparza Ruiz,
por ser los más antiguos de su ea~
y e8Ur aptos p.a el ascenso, debitn-
do d\iMrutar en ~l que le tes confiere
la antigüodad de primft'o de agosto.
Es al propio tiempo la volunud
de S. M. que 'os ascendidos cOlltínuen
en los Cuerpos que hoy sirven, bien
de plantilla, o como supernumerarios,
ha9ta que, !ti ·les corresponde, se les
adjudique otro de6tino por este Mi-
nisterio.
De rui! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimitnto y demá-s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mam-id 27 de julio <k IgzB.
El Geaeni -raadi> del~
ANroNIO L08IDA ORDGA
Señor...
D. José Torrealba Borrego, del re-
gimiento t<\Je la Reina, 2.
D. Claudio Torres Sáenz, do! de La
Aibuera, 26.
D. Franctseo Ja1"aiz Gómez, del de
Asturias, JI.
D. Teodoro Martinez Navarro, del
de la Reina, 2.
D. José Miora Jordán, del Grupo de
FUe1"zas Regulares 1ndígenas de La-
rache, 4.
D. Manuel Mena Vivas, del regi-
miento de la Reina, 2.
D. Patricio Esteve Barber, del de
Guadalajara, 20.
D. Manuel Díaz Pérez, de 1a caja
recluta de Sevilla, 17. .
D. Martín Ercilla. García., de la Aca-
demia Gen«al Militar.
D. Rafa~1 Raya FlUltoo,o, deJ regi-
miento Córdoba, 10•
D. Luis Esparza. Ruiz, del de Ca-
vadonga, 40.
Madrid 27 de julio de Isy.IS.-Lo-
aada.
LICENCIAS
Die» guarde aY. E. muchos dos.
liadri. 2Q dt julio el,. 1928.
ZI o...l -..- del .......
AJnolUo 1...oaAD. OJt'nliGll
Señoces Capitanes ge~ralel de la ter-
cen. y aexa regiones.
SeóOf" lIItecventor genera) del Ejér-
cito.
Señoc Director general de fa G~ardia
Civil.
Señores Capitán general de la. primera
región e Inte1"ventor genera! del
Ejército.
Excmo. Sr.: COMorme con lo so-
licitado por el oficial segundo del
Cuerpo de Oficinas Milita.res, c()~ des-
tino en este Minis-t«io, D. Edu,rdo
Andrés Garda, en súplica de a.utori-
zaci6n para disfrutar el permiso de
1"e-ra.no que determina. la t'eal orden
circular de 22 del mee ¡próximo pa-
• do (D. O. núm. 139) en San Se-
~a8tián (Elpll!\a), Biarritz,' Bayona,
San Juan de Luz y Henday" (r.·ran.
cia); e1 Rey (q. D. g.) h31 tenido a
lIien acceder a la petición del inte-
re.ado, quien tendrá presente lo pre-
.enido en el articulo 47 de las ins-
tnacciones de S de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a Y. E. pa-
, ...u conocimiento y demás efe:to!l.
Diol auarde a V. E. muchos al'ío~.
Madrid 27 de julio de 1928.
ZI Generd -=arpdo cid ......
AmONIO LOSADA OJt.TlGA
Wor Director general de In9truc-
Hd6a T Administrae6n de este Id:i-
ai8terio.
Sellor InterventOl" ger.eral del Ejér-
Clito.
Excme. 51-.: Accediendo a 10 soli-
. citado por el teniente coronel de 101.
Guardia Civil D. Luis López Santis-
teóan, el Rey (q. D. ~.) se ha servido
concederle veintinueve días de 4icen-
oía por enfermo pa1"a Camb6 (Fran-
cia), cop sujeción a lo establecido en
lu inatrucciones de S de junio de
19O5 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 2Ó de julio de 1928.
la Geuerat eaearaadi> del ~.
ANTONIO LOSADA ORTIGA .
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
3;1 inciso segundo de la rea.l orden cir-
cular d~ 8 de julio de 1919 (C. L. nú-
mero 265) el Rey (q. D. g.) se ha ~r­
vida disponer se anuncie el concurso
de .una vacante de juez pe-rmanente C:e
causas que, correspom:lliendo a coman-
da~te de Infanterla ,de la escala activa,
existe en la. Capitanía gemral de la
sexta región, con residencia en Vitona.,
Los ilSlpirantes a ella promove1"án sus
instancias en el plazo de veinte días a
-------...>-4....- 1contar de la fecha de la public.IoCi,sn
de et;p. lfe;¡,1 orden, dae que serán car-
sad¡.s' reglamentariamente a la autort-
dad judicial de dicha Capitanía general,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden circular de 13 de marzo de
1928 (D. O. núm. 59). .
De rea1 orden lo digo a Y. E. pa.r;¡.
.... ti lI1IItIrtI
. ASCENSOS
<JnIII8r... Ex.cmo. Sr.: .FJI Rey (q1le
........) ae ..~ pl"otIlOY..
© Ministerio de Oefels
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1
Señoc <:.pitia cenera1 4c la primera
regiÓa.
Señor latecTeator general del Ejh-
cit•.
DISPONIBLES
Sefior Jefe' Superior .de w Fuerza.
Mllitares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejú·
cito.
¡xcmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., bl Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el urgento
del batall6n de Cazadores de Afríea,
17, José Sevilla Vf1legas, pue destina-
do de p.lantilla al Tercio, con ocasió.
de v~cante qlat de .u clase exilte, sur-
tiendo efectos ,.;dJmini.trativoi el alta
y baja correspondiente en la revista
de Comisario lClel pr6ximo mes de
ago.to.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectOjl.
Dios guarde a V. E. muchos aAOI.
Madrid :l7 de julio de 1S):38.
J:I Geaara1 -.rpdo ..........
A.Ifromo l.oaAD.~ O.-rIGA
Excmo. Sr.: Conforme oo. lo pro-
puesto pO(' V. E., el Rey ('l. D. g.)
se ha ~id() disponer q.e el sub-
oficial de Infantería D. Román de la.
Torre Mutíft, cause baja CII el Grupo
de FuerZM Regulares IIIdfgenas de
Ceuta, 3, por exceder de la pb.Jltilla. de
su c1a.se, siendo alta en el regimiento
de Ceua núm. 60, Cuerpo de su pro-
cedencia, ,. .urtiendo efectos admini5-
tt'ativos en la revista de Comisario
del mes de ag~to próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su com,cimiento y demls efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid 27 !die juiio de 1928.
11 GeDeraJ ...,.,...... tW ....,....
AJllTOlflO LosADA OaDGA
Sel'lor Jefe Superior de las FuerZM
Militare!! de Marruecos.
Setíor IQten-entor genecat do! Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Aa
tenido a bien di6pOner que el comaJl-
dante de Infantena D. Antonio Del-
gado MeDa, Que causa baja. en ~
I'II-tervencionea Militares de Tet~,
a pefici6n propia, ~uede dilipODJbJ.
en la primera regiOO.
la. incompetenda de la: jarisdicci6a 113 de ..... 4e 1927 (D. O.•6m. 91).
Contencioso·adminietrativo para cono- De real orden Jo di•• a V. E. ~
cer que la demanda interpuesta por la ra s. conocimiento y 4emis decta..
representación de D. José Saiiudo y; Dios guacde & V. E. mucha. aJiN. !_,~.7
López de Tataya, contra. aa real orden Madri4 21 4e julio de J938.
de 9 de diciembre de 19::lÓ".
y habiendo dispuesto S. M. d Rey • ~ -.... .......... '.'"
(que Dios guarde) el cumplimiento A,NYONIO LOSADA OnWA '~
de la mencionada sentencia, de rea!
or<l~n 10 digo a V. E. para su cono-
cirnien(o y demás dectos. Dios guar-
r'~ '\ V. E. mnchos años. Madrid 2fJ
de julio de 1928.
El GeuenLI ....,.,-pdo del ........
ANTomo LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primera
~egi6n.
Sel'lnrcs Capitanes generales de la ter-
CCTa. y .exta regiones e Interventor
general del Ejército.
Señor Capitán general de la séptima
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ~nforme can lo pro-
pue'>to por el Director de la Academia
de Infanteoría, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bie'n disponer que los capi·
tanes de dicha Arma D. José García
García, D. Alfredo Gascó Más y don
Luis Paredes Blasco, con destino en
el regimiento de Vizcaya, 51, en si-
tuación ¡c!le disponible en la primera
región y regimiento de GU1púzcoa, 53,
respectivamente, continúen prestando
sus servicios en comisión como pro-
fesores en col mencionado Centro de
enseñanza, hasta la terminación de 1o"
exámenes extraordinarios de septiem-
bre, <le canformidad con lo prevenido
en el artículo 22 del real decreto de
primeoro de junio de 19II (C. L. nú·
mero 109).
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y idoemás efectos.
Dios gua~de a V. E. much~ año•.
Ma.drid Z7 de julio ,d~ 1928.
Xl <>--&1 acarpdo cIeI~
ANTomo LOSADA OUIQA
Excmo. Sr.: 'vi6t6 el escrito de
V. E. de 13 del Imes actual, al que se
acompafia acta de reconocimieonto fa-
cultativo 6ufrido por el teniente de
Infantoría. D. José Jerez de Fuentes,
d~larado inút11 para el servicio por
real orden kJ,e 7 de noviembre dleI927
(D. O. núm. 249), eoMinuando de
reemplazo por herido hasta que trans-
cl1rra ei plazo sefiaJado en la de 3 de
diciembre de I92Ó (D. O. núm. 274);
Y comprobándose por dicho documon-
to que el interesado se halla en con·
diciones óe prestar servicio activo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dís-
ponC1' que el referido oficiad pase des-
tinado al regimiento <le Cova.donga
número 40, en las condic,iOllee- que
det~rmina el artículo quinto dd regla-
mento del Cuerpo de lnválidos Mi.
litares, aprobado por real decreto de
Da.ACIÓN Qm SK CITA
Sellor ...
Excmo. Sr.: Promovido pleito por
el teniente coron~l d~ Iflfantería., reti.
rado en Valladolid, D. José Sañudo y
López de Ta1aya, sobre revocillCión o
subsistencia de real oOOJen I<ie' este Mi-
nisterio de 9 -de <liciembre de 1926,
sobre clasificaciÓn para el retiro, la
SaJa de lo Contencioso-administra-tiv0
del Tribunal Supremo, ha dictado en
4icho pleito, con fecha 28 d~ junio pró-
D."1l0 pasado, serrtencia, cuya parte dis
positiva es como sigue: "Fallamos:
qae debemos declara,¡- y declaf"amos
DEMANDAS CONTENCIOSAS
relado.2ft a continuación, eolicitaDlllo
se Jea conceda asistir voluntariamente
al carso de preperaci6n para el as·
censo .d~ los de su empleo, el Rey
(que Dios guarde) h;,. tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo efec·
tuarlo en1<l forma pt'ev~nida en ~as
reales 6rdenes circulares de 4 de abril
y 28 de junio últimos (D. O. núme·
ros 77 .,. 143).
De oreal orden 10 dtgo a V. E. pa·
r;,. su conocimientQ y demás efectos.
Di05 &'Uandie a V. E. muchos años.
Madrid ::lÓ de julio ~ 1928.
Xl GcDen1 eacarpdo cid cIapM:Ioo.
Amomo LOSADA Oll.'1T.GA
D. Julio Parra Alfaro, de la Aca·
Gemia de Infantería:.
D. Félix Villalón Camacho, dd re·
cim!ento de Asturias, 31.
D. José Camañas Sa.nchiz, de la
caja de recluta de Játiva, 41.
D. José Arana Tarancón, del ce·
a-irniento Vad Ras, So.
D. Francisco Guillén MaTtín, del de
Mallorca, 13. .
D. Ricardo Alonso Vega, del de
Cartagena, 70.
D. Juan ,del CastiIIo Ochoa, del de
Cádiz, 67.
D. Julio Ruiz Matas, del del Rey,!.
D. Alfredo Alvarez Buznego, del
lIe Asturias, 3I.
D. Enrique López Barr6n, del de
Covadonga, 40.
D. Luis Vargas Speyser, del de As·
turias, 31.
D. Juan Montero Cabaña.s, del de
ExtremaY.liUra, 15.
D. Fernando Ordufia Moral, del de'l
Rey, I.
D. Recara;!o BailIo Cubell~, de1 mis·
mo.
D. Arturo Monserrat Peña, del de
Alava, 56.
D. Felipe Cabezas Dabán, del del
I Rey, l.
D. Alvaro V'¡¡¡alba Rubio, del ba-
tallón montaña Alba de Tormes, 2.
D. Joaquín L6pez Tienda, del re-
a-imiento del Rey, 1.
D. José Rodrlguez Sánchez, del de
la Reina, :l.
D. Llris Pérez y L6pez Bago,' klIel
de Otumba, 49.
Madrid 26 de julio de 1928.-Lo-
1Ia.d.a.•
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El GoDeraJ _peto.dil' dea\lac*o,
ANTONIO LOSADA- OR'lWG.'
... ,¡i
" JI ~ '," ~ .;' ,'"
Excmo. Sr.: El Rey '(q; 'D.·'k.li se
ha servido dispon~r Quo".lll: i:apitá~ de
Infantería, en, sítuaciÓO:de reserva,
afecto a la zona doreClutámíento y
reserva de To.1edo, 2, D. Manuel GOOY
, . fIIl,., 1. ~ j • • 11 "~
SUELDOS, HABEHES y GRu\TJ
FICAClONES
Excmoo Sro: El R~y (qo ]J. gol se
ha strvido. 4i6P(Jnar'-4I6a~<lI~c&tfsiliIan­
te de [nfallleria en situación de reser·
va, afecto al n~kihiil'nto de Mc1illa:-S9,
Do Eduardo Blanco. M(¡ra J,J 0, ~c le ~:ho­
ne C'1 haber mcmual de, 6rw ',¡i~~l;t'lS
que le ha sido seiJalacl,o po~,cr (,:pll,<;'fijO
Supremo de GUi't;ra y )"larIqa,. ji. ll'\flir
de primero de jU~líop~6x1i1i'Q.',pilsa¡io
por el citado regimicHtoo . :".
. De real orden IQ' digo~ Vo, E. p.i!p:;a
su conocimiento y demás i;f~ct¿s•.D~qs
guarde a V. E. mucho~. aJíqs. -Ma4rid
26 de julio de 19280 '. ~ . :.... ,'" 1 ",
El GeDera1 ~:4"~
ANTO~O., LOSAI),\,~~'JZO'('
: . . -: : lo o, ¡,
Señor Jefe Superior d~ ¡as ,FlHfzas
Militares de Marru~i:os;::'.. , ó' ,', IJ'
Señores Presidente' del Consejo 'Swr~­
mo de Guerra y' Mari'rta e' Interven-
tor general, del, l¡:jél'l;ito,'
Señor Capitá.n gencr.al ·dl:' la cual'h 1ft·
gión. (1
. . -' . " . ~ I
ScflOrt.° S Prrsi,I"IlÍl: riel" CO!bCjo 'Su-
premo ele GUCH& y -Ma:rina, Inten-
denl.e ~~ncra'l M¡¡¡l.a..r;c lnterv<:Jl\or
gelleral del Ejército, '
Excmo. Sr.: Por haber cumptido d
20 del actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el alférez de In-
fantería (E. R.) retirado por Guern,
D. Juan Gelabert Ga.i~, el Rey (que
Dios guarde) se ha servi<lo dj3:>OlJ(o~
cause baja: en la nóminá de retirado",
de esa· región por fin' d¡ol coh'íeitlc
mes, y Que dl'sde primero del' pról<imlJ
agosto se le abone por la Deli:ogadó:¡
de Hacienda de Bal'<:elürta c1h¡ibh
mensua:l de q6;25pesetií's' qú~ fé"tb-
rresponde. . , . . ':
De real ordet110 digo' a Vo.~, para
su conocimiento y demásefectos.' bió;
guarde a V. E, muéhos '~ií(¡S. 'Míldtid
26 de julio de 1928. e"': "'.10
• '. -: {~ ,"' ..... :. .';j
RETIROS
Alférez.
RESERVA
El GetleraJ eocarpdo del deapaeho
ANTONIO LoSADA OJlTItGA
11 de Julio de 1921
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
24 <lel actual la edad reg1amentaria
pa.ra el retiro forzoso el Alférez de In-
fantería (Eo R.), retirado por Guerra,
D. Francisco B-Iasi de Vega, el Rey
(q, D. g.) se ha ~ervi<lo diM;poner caUBe
baja en la nómina de retira:dos de esa
reglón por fin ,dIClcorrimte mes, y Que
desde prnnero del próximo agosto se
le abone por la Delegación de HJ.cien-
dada de Bar<:elona el haber mensua:!de 146,25 pesetas Que le correspondm.
De real orden lo digo a V. E. para
Señor Capitán general de la Quint:! re-
gióno
Señores Presidente del Consejo Su-
premode Guerra y Marina e Inter-
ventor ~eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (qo Do g.) se
ha servido· disponer el pase a 3itua-
ción de reserva, por haber cumrlido
la edad reglamentaria el día 24 del mes
actual, del <:apitán de Infantería (Eo R .
en situación de excedente en .;sa re-
gión, D, Santiago Salvador 11orel\ón,
abonándosele el haber mensual de 4S0
pesetas Que le ha. sido señalado por ;1
Consejo Supremo de Guerra y M..rina,
a partir de primero de agosto próxim()
por la zona de reclutamiento y reserva
de Zaragoza, 23, a la. que Queda afecto.
De real orden lo digo a V. Eo para
su conocimiento y demás efectos. Dio.'
guarde a V. E. muchos añoso Madrid
26 de julio de 1928.
D. Lorenzo Thomá.s Perelló, COD
destino en el regimiento Inca, 62,
<;on doña Franciasca Moyá Serra.
Madrid 26 de julio de l<)28.-Lo.
~ada.
D. Ricardo Lambarri Yanguas,l su eonocimitnto y dtrnás éectos: Diós
con destino en el regimiento Infan- guarde a V. E.muchos añoso 'Madriu
te,. S, con doña N icolasa Blasco 26 de hdio de 1928.
RUlZ. .
D. Salvador Mora Gaya, con de.. El GeAerU -rpdo del~
tino en el regimiento de Afriea, 68, AFrONtO LOSADA 0Il'lllGA.
con dofia Carmen Bellet Rubio. J( :
D. Die.o Atienza ReinC!60, COD Señor CilIpitán genera¡ de la cuarta re-
destino en el batallón de montaña gi6n. .
Alba de Tormes, 2, °con, doñll Maria Señores Presidente oel Cons~j'o S'upro?
Urruti Topete. mo de Guerra y M~rina, Intenodente
D. José N avacerrada Rodríguez, g~neral MilFta,r e Interventor gene-
con des.tino en el Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache, -4, rd del Ejército.
con doña María Luisa López de Ha-
ro y del Rey.
D. Francisco Ramos Rubio, con
destino en el Tercio, con doña Car-
men Castillo Potous.
". '-r " ,
E·_·' •..--=- ...
-
MATRIMONLOS
~~~,··.I :.
~()ia '"'''1')';\') ,
bi,l,dl. /~lóH 1lt'E SE cÍTA
ComaDdame (E. R.)
._m,.....'.t' ..J,,~ IH"¡,L.o,,,*_~;'~~~1
t.RaTMJr,aa~B1uIll!a'a.'Q¡'seras, en si-
~6D de disponibl~ >en la quinta
-~.~JCO"'~idOb"Marfa del Mlla-
\gro Ayora Royo.
.~t~" ¡,l;. i¡;O!'f'~_tel.-'; ,;0':; \~';i r
.tj. <!r:fI1iúm; l.~
=--,,".GIII ....:c··
DISTINTIVOS
":.E~~mo- Sr.; E~ vístade 10 propues-
to· por el DireCtor de la Academia. de
I,¡¡,fanterí", el ,Rey (q. D. g.) ha tenido
ojlbj~ CDtlc~'U. derecho al uso de.l dis-
, tintivo dJ;J profesorado al comandante,
,,1;011 4,e;,tinp en dícho. Centro, D. Ma-
'lluel Tuerp' de Castro, por hall2cse
ocomilrendido ,en el ,'eal decreto de Z4
',4~ma.r'z,04¡;. 1915 (C.~. ;¡¡ún;>. 28) y rea.!
, prden ¡;ircu4r .\ie 31 de rnar,;¡;O de 1920
(D, O, núm. 75)·
Ue real orden lo digo, a,Y. E. para
.. su éonocimiento y demás efectos. Dios
gllac-,de, a Y. E. muchos, años. Madrid
.:~ d~ julio de 1928. _
tEi .Geaera1 eDéarp4D cIél~
. ANToNIO Los.ADA OaTaGA
•o~~~ QaP~fl). ¡¡en,eralde'.la primera
I!)~~~~.¡.,';d , 1'" o
Señor Coronel Director de la Acarle-
o; mIa de Il\fallttrla.' 1
!qDé! reÍll'ordeD J.6 8i'fdaV. E. pa·
ra: n" cO'n6Mmiento y dem&s efect06.
Díros 'g\lardé a, V. E. muchee aftoso
Madrid ",', dt ju,lio de 1928.
',.:' O" ,,' a:.aas-.I iIlClI...... '<Iel c!aplI$D,
. " .~'l o; (, '.(.4Jrn>lfW 1AJ¡pDA OIl'l'SG4
Señor Jefe Superior de las Fu~rzas
Militares de Marruecos.
Señores Dir«tor general de Marrue-
, cosy Colonias, CapitMl general d~
la p¡ímera región e Interventor ge-
neral del Ejército.
•
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PERMISOS
PRACTICAS
El Genera! encarpáo del '-Pacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor' Capitán general de la segunda
región.
Scñor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo ~oli·
citado por el capitán de Cab.dl~{¡L,
(lisponible voluntario en esa región
D. Scbastián Artes Rusca, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a. bien conce·
derle ;"cinticinco días de permiso para
Viclty (Francia), con arreglo a lu
instruccioncs aprobadas por real orden
circular de 5 de mayo 'de 1927 (D. O.
mero 101) teniendo en cuenta lo dis·
pucsto en la de 5 de mayo de 1927
(D. O. núm. 104).
Oc real orden lo digo a V. E. oara
su conocimicnto y demás efectos. Dios
guarde a V ,E. muchos afios. Madrid
26 dc julio de 1928.
El General enca~adIl 4."~
ANTONIO LOSADA ORTl:GA
Señor Capitán general de la cnarta re·
gión.
Señor Interventor general d~l Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con es-
crito de 12 del mes actual, promovi.
da \por d alférez <k, complemento de
Sermo. Sr.: Vista I:t. instancia pro-
movida por el capitán de Caballeria
D. José Héctor Vázq\1ez, con de~tino
en cl rcgimicnto de Cazadores Alfon-
so XII 21 dc dicha Arma, en 3úp'i-
ca dc ~ue se le conceda disfrutar el
permiso ele \'crano cn VillarreJ.I de
San Antonio (Portugal), el Rey (que
Dios guardc) ha teni'do a' bien acceder
~. lo solicitado, con nreglo a la real
orden circular de 5 d~ junio de 1905
(c. L. núm. 101), debiendo tener pre-
sente lo dispuesto en lao real orden
circular de 5 de mayo de 1927 (c. L.
nÍlm. 104).
De re'al orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios gua.rdc a V. A. R. muchos tños.
:-'iadrid 26 de julio d~ 1928.
;,(' 'enl' dc la primcrJ.
UiJ'il:--;TiVOS
El G",,, ~I ene,· "/pdo del de.pac.hQ
A 1'1\):'01; ,) L<,SAIJI\ OR',¡tGA
El r;v:-:e r .... 1 t:!lf;é.lq~atl() del despacho.
.r :\:'d"O;'\i!.; L~)":.;,¡)A \Jli(ll-'l."
ORDE:-'< DE SAN HERMENE-
GILDO
Seiíor C:'jJ:l;Ín
re~i(ÍI:.
E"cmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. eu=s6 a este )'I:nisterio ~n 26
Je m:!VD Ú¡:"1él, ;>:Gmo\':da ;>:r cl co-
mancJ,i;,tc de Ca!):t ¡kría, disponible
,''1 C:" r n '" j", n. Emi;:c::o V:dal L('·
J)CZ, f.n s\ínrca de que sc le reclame
con ca ráetor preferen te las pensio.
nes de Cruz de San Hermenegildo,
::orre':)~'o:1lE!.::Tite a lo: lilc~es (1~ '10'
viembrc y diciem:Jrc (~~ J~l27; t·:,nien·
do en cuenta lo prerc:.,tuado eh el ar-
tículo c'::;¡r~oJ :1p3~·ta(;J c) dd ,·igentc
nre5uDc-esto, el R,~y h. D. g.', de
;cuerdo Co;! lo inforll1:':!a por b. In·
tendencia e IntcrvenriGn General Mi.
liar, se ha ,servido dis:J0ner que al
mencionado c:mancl;,,'e le sc~n re-
clama'das con carácter preferente las
pl:.nsiones de cruz que solicita.
VUELTAS AL SERVICIO
.. _ .... _. __ •• ....~...-....n ......_.
.tCelOIl .1 ClIDalllrla UCrll CaDillar
# DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. 1<.) sc
ha servido disponer que los herndor~,'
de primera y segunda catcgu~la
del Arma de Caballeria, don J lo"
sé Gómez Pulgarín y don An IS
tasio Sáez Pérez, pascn destin:,·
dos al regimiento Cazadorc5 .-\.1-
cántara, 14.·, por haber causado h:1F
en las Intervencioncs Militarcs (le:
sector Gomara-Xauen y en las de Lü-
rache respectivamcntc. donde !Jr~"t:¡·
ban s~s servicios como en la situ;¡ciú"
de "Al Servicio del Protcctorado ".
De rea:l orden lo digo a V. E. par:.
su conocimiento y demás efectos. D:o;'
guarde a V. E. muchos años. Madri(~
~ ; de julio de 1928.
El GeDenI eDcargado del desl'acb<
ANToljaO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de lás FU~¡'Zd'
Militares de Marruecos.
Señores D1rector general de Marru~­
cos y Colonias e Interventor ge·
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista .d~l e~cr;to, Seí'íor C;!pitán g,'neral de la primera
que V. E. cur66 a este MmlsteTlo en ·rcgión.
20 del mes actual, da'ndo cucnta que
el capitán de Infantería D. Juan Me· Señor D:reetor f:cneral de Prepara-
nor Claramunt, de reemplazo por ~~- ción dc Campaña.
rido en esta regi6n, se halla uul
para el 6er.vicio,. el Rey (q. D. g.l ha
teniao a bIen dIsponer que el expre·
sado cápitán vuelva a ac~ivo, quedan. Excmo. Sr.: Conformc a lo solio
do diS'pOnible en la misma regl6p. Cii~C!,) per ,1 con:;l;l(ld'te de Caballc.
hasta que le corresponda ser coloca- da, d¡~r',.!':J!e C'l esta reciión, don
do, 'Según 'Preceptúa la real orcie'n d,e Fra!1cisc- ele .\;;l¡:lcra y l'üez dc Hc.
9 de septie'IDbre de 19r8 (C. L. nu- rra;ii. el :~ey ('l. D. ~.) ha tenido a
mero
249).. bien eo~rericrlc <) di,itintivo de Ft:er-
De real orden 10 dIgo a V. E. pa'l zas Re ubr.s l:·,I'''·lnas por hallarse
ra SU conocimiento y demás efec_tos. compreo:lc:''¡u ~n 1: u)Jtdici,j~ qt:inw
Dios gou.arde a. V. E. mucho-s anos. eJe l:t re.,: l:l'~e;l cir uLr dc ~6 <le no.
Madrid 27 de Julio de 19 28 . viemhre ele 1ó)~3 (D. 1). núm. 26J),
la Qeneru eIlcarpdo del despach< el quc uo'H<í dichu tiislin,tivo con ur::'
A,- LoSADA Oil.TEG4 harra rrJ;a • .!',,[ Ilcvar lilas de un ano
_roNZO cn dlc],'\> l, U"I'/..!;;.
Señor Capitán general de la priml!ra De real ordc" lo dig.o ay. E. pa-
. región. ra Sll co;.,,;.¡¡l¡C,;~(, ~ <lcmas efee_tos.
- DIOS ;,iJ::roc a\'. J.,. muchos alias.Sen,or Intervelltor general del Ejér- :'vIadrid"0 ce jllli(¡ J(; I\pB.
ello.
¿~ ~, tie julio i.Í.. 192él---,---=-~~-'- --~~::::..::.::..:=--_._-----------
De real orden lo digo a V: E. ,.-
:'a -su conocimiento y demás efectos.
<);05 guarde a V. E. muchos años.
\ladr:d 26 de julio de 1928.
zález García, ~e, le alHm~ el ha~~~:
mensual de 1 50 pese\.·.s 'lile le h3 s;(l~. E:.. ':":', :,~. : '· .. ,:f, ¡ .::~ C:,:l 10 ,,,1:-
seíialado por el Con~('.io S~,tJl~e']lO ~oe ",;\;\',.:J r¡¡·.~ ;.:' ..... :: :'C '!e Ca:.a.
Guerra y ~larina, a p:.~llr uc ¡>rtllll. , 'e' ,1, c:', '."''': J (", <! SC'n';c:r, ele
de junio pas.a<lo. por la citad.: ll',"\;"\: \:,' 1'; . :J, ]'J.t: J ',~_:' (:~ 1'r¡:ee'l
de reserva. . "':'1', r.~:.:~.o. 1:L;:,~r!\\ .; ¿I.' _\~:r~.ncLt
De r~l <;,rden 10 dlg,o a V. ~, p~"., Rey (q. D, g.) h.l tcn;du a blcn con-
su conoCImIento y demas e!ccto~, ,DI0,' : C('(iC~' i, ('\ (' ,,' ':::'.:'l ele Fuerz;:; Re. Señor Capitán. general de la cuarta
guarde a V. ·E. muchos anos...1 .dnl ¡ .· .. ';'I'P5 l .. ¡ji 'P.• :::,;. r'.·.. h~Jl,\rsc uJ:n- regió¡1.
126 de julio de 1928. I ;rC'1(:!~" Pt, j:l r;::l: o=óen,cireular (¡,~ S'ñ~re5 Inte"dente general Militar e
El G<on...... encargado ~ej ó,.¡.a.bo í 26 c!e 11(,\ :'.:T}h~c de 1923,.'D. O: nu-' Interventor general del Ejército.
ANTONIO LOSA,)'- Oi<TiG' Imcr:> 263), el quc us;;.r~ ulcho <iIStl~-
, "V) .~., '''1'' ..¡ ')'a r013 IJor llevar
- C" I de la ?rtmcra 1" . '.."...... " ,,,. . , '-Seno~. apltan ie11era más de u:', ~-.r.. (';1 (::(:.;;.~ ]: uerza6.
reilOn. De =(;,1 orden h digo a V. E. pa-
Señores Presidente del ~on5cj() Su· ra su c'.e: ;:n:e,::o ~: demás efec~os.
premo de Guerra '! 1~~rJI~a e lnter· Dw::~ü:.~;:o: a. '~: !'.. muc~os anos.
ventor ienera\ del EJerCito. ::VIaur¡d ;:6 ',e )UJlll de 1928.
-~ ..._....----~
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~ CIdJaDerl& D. Micuel Palop Martf-~ nu da Medinilla, afecto al regimien-to de Cazadores Victoria Eugenia n1í-; mero :11 ele dicha Arma, en .úplica;;;JI de que se le conceda efectuar pIic-
~. ticae de IU empleo, gratuitamente Ypor el pino de seis mesel, en el ci-tado Cuerpo, el Rey (q. D. g.l ha
ten-ido a. bien acceder a los deseos
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios !'larde a V. E. auchoe añOIl.
lladrW ::J' de julio de 1<)28.
• Gmeral _poSo <Id dfJIplldIo,
ANTONIO LOSADA ORftG.l
Sefi.or Capitán .general de la tercera
re~6•.
PRE)AIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los oficiales del Arma de Caba-
llería comprendidos en la siguiente
relación, que pri~ipia con D. Enri-
que Coello y Ramirez de Arellano y
termina con D. Aurelio Sahall Ma-
teos, los premios corres.pondientes a
los quinquenios y anualidades que en
la misma se detallan y a que tie:len
derecho como compreudidos en 1:l ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), real oeden cireular de 12
de diciembre de 1919 (D. O. núme-
ro 281), ley de 8 de julio de 1921
(C. 1.. núm. 275) y real orden circu1ar
de :24 de junio último (D. O. núme-
ro 140), los que empezarán a' cobrar
desde las fechas que se indican, ~on­
forme a lo dispuesto en la ,real Oi den
circular' de 5 de enero de 1922
(D. O. núm. 5).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás ef~tos.
Diol guarde a V. E. muchOI allos.
Madrid 27 de julio de 19:28.
la GeDenJ -...- cW .......
ANTONIO LOSADA ORDO"
Sellor...
aELACION QUE S,E CITA
Caipitán, D. Enrique Coello y Ra-
mfrez de Arel1ano, del Depósito de
sementales de la cuarta zona, I,(l'JO
peaetaa, por dos quinquenios, por efec-
tiTidad, desde primero de agosto "e
1928-
Capitán (E. R.), D. José Fenán-
déa Romero, di9Ponible en la ,~rime­
ra región y afecto al regimi~nto H ú-
tlaf"eI de la Princesa., 1.000 pesetas,
por dos quinquenios, por efectiV1dad
desde primero de' agosto de 19213. '
Teniente' (E. R.), D. Manuel Per-
nia Cafiero, dcol jDepósito de recría
y doma de Jerez, 1.000 pesetas por
dos quinquenios, por efectividad des-
de pri~ero de julio de 1928. '
Otro, D. Pio Molina Fernández
4d Depósito de recria.y doma d~
Jerez., 1.000 pesetal, por de. qllÜl-
quenios, por llevar treinta afioa de
lervicio, desde primero de etle..o de'
1928.
Otro, D. Pedro Paules Robles, de
la Escuela Central de Tiro, 1.300 pe-
setas, por dos q.inquenios y trel uua-
lidades, por trece años de oficial, dtoS-
de primero de julio de 1928.
Otro, D. BaMomero Rojo Ibáñez,
del regimiento Cazadores de Vkt.:>ria
Eugenia, 22, 1.300 pesetas, por dos
quinquenios y tres anua1idades, por
treinta y tres años tle servicio, de&de
primero de agosto de 1928.
Otro, D. Ram6n Ros MarÚnez, cíis-
ponible en la cuarta regi6n y af~cto
al regimiento Dragones de Numan-
cía, 11, 1.200 pesetas, por dos quin-
quenios y dos' anualida.des, por dfJc(
años de oficial, desde primero de ju-
lio de 1928.
Otro, D. Leopoldo Nieto Martín
Romo, del regimiento Húsares de la
Princesa, 19, 1.200 pesetas, por dos
quinquenios y dos anualidades, por
doce años de oficial, desde primero
de julio de 1928.
Otro, D. Pedro Navarro Antón, Jd
regimientd Dr~onea de VoI1'tesa, lO,
1.200' pesetas, por dos quinquentos }'
dos anualidades, por doce años de ofi-
cial, desde primero de julio de 1928.
Otro, D. José Martínez Blancas,
del regimiento Húsares de la Prin-
cesa, 19, 1.000 pesetas. por dos quin-
quenios, por efectividad, desde ?ri-
mero de julio de 1928.
Otro, D. José Pacheco Rueda, tlel
regimiento Ca.zadore3 de Lusitania,
12, 1.100 pesetas, por dos quinquenios
y una anualidad, por treinta y un años
de servicio, desde pnmero de dgOStO
de 1928.
Otro, D. Joaquín Zamora Cárde-
nas, del Cuerpo de Seguridad y afec-
to al regimiento Cazadores de Alfon-
so XII, 1.000 pesetas, por dos quin-
quenios, por efectividad, desde prime-
ro de julio de 1928.
Otro, D. Juan Herreu. L6pez, dtl
r~gimiento Cazadores de Alfonso XII,
21, 1.000 pesetas, por dos quiquenios,
por efectividad, desdl! primero de ju-
lio de 1928.
Alférez (E. R), D. Aurelio Sa1>all
Mateos, del regimiento Cazadores de
Galicia, 25, 500 pesetas por un quin1
quenio, por veinticinco afios de eerl
vicio con abonos, dtsde !primero de
julio de 1928. .
Madrid 27 de julio de 1928.- -Lo-
sada. .
REGL..'\¡MENTOS
Excmo. Sr. : Vi6tla la instancia pro-
movida por el teniente de Caballería
(E. R.) D. Epifaneo Saldaña Zumel,
disponible voluntario en' esa regi6n,
en súplica de que 106 preceptos de la
regla tercera del artículo 171 del re-
glamento de Clase6 Puivas. aproba-
do por real decreto de :Zl de noviem-
bre de 1927 (D. O. núm. :l61), 6e en-
tiendan ampliados hasta la lecha en
que flié enviada a los Cuerpos y de-
pendencias del Ejército la CtJZ,ccilna
I
úlisz.,;". donde ha eiV ...1IcaQ
dicho rerlamen~; tenia. .. C1Ie.-
ta que las leyes y todu 1.. demú
dispoliciones de car'cter l.,al 8)ali-
gan desde S\I promulgad'., 4I1Ie _
entiende hec.ha el dfa que -.rama ..
mlerción eu la Gaut., el Rey (lIue
Dios guarde) se ha ..niel. descati-
mar 1& petición del recllrra.ta.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efecto..
Dios guarele a V. E. 1Il1lcltoa d •.
Madri. :z6 de julio de 19::11.
DGMenI-..- .........
ANToNIO LOSADA ObllGl
Señor Cal'Ítú general ie 1& .~
regió•.
SUMINISTROS
Serma. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) laa
tenido a bien autorizar a 1. Yeguada
Militar de Jerez para que por re..
ti6n directa adquiera los artkul08 d.
pienso que le Ion necesariol para el
sumini'Stro del ganado de la miama .,
'Secciones afectas, durante el presen-
te mes de julio, c·uyo importe total
de 16.3'P,19 pesetas, sed cargo al
capítulo noveno, artículo único, de la
secci6111 cuarta del vigente presupues-
to.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dio! guarde a V. E. muchOl añOl.
Ma~rid :z6 de julio de 19:z8.
m Geen1 _l'Jado ...~
ANTONIO LOSADA O_noA
Señor Capitán general de la segunck
regi61l.
Seliorell Intendente general militar e
Interventor general del Eibcito.
SerIllo. Sr.: El Rey (q. D. g.l lila
tenido a bien disponer que la real
orden de :z:z de octubre de 1911, in.-
serta en el D. O. n6m. 238, por la
que se autoriz6 a la Yflguad.. Mili-
tar de Jerez para carrar a 101 ler-
vicioe de Crfa Caballar el exceso de
gasolina y aceite asignado a la ca-
mioneta de dicho establecimiento, ca.-
tind.e on todo eu vigor, toda vea que
no han desaparecido lal cau!u. qu
motivar.on la publicaci6n de dicha 10-
berana di«POsici6n, si bien la referida
Yea-uada deberá atene1"se a las nor-
mas de contabilidaó que determina
la real orden circu.lar de ::JO de mar-
zo último (D. O. núm. 68).
De real orden lo digo a V. A. R. pa.-
ra 6U conocimiento y demás efecto...
Dios guarde a V.'A. R muchos a~
Madrid 26 de julio de 1928.
m~~.w ......
AJrroHIO LosADA OaftQA
Seoor Capitán geoeral de la sego.da.
región.
Señoree lIitendente general militar •
Intenentor tremeral del Ej6rcito. '
.'
© Ministerio de Defensa
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.. 28 de fallo de 19'1ll
AjUlladores.
I'J GaIeral eaearpdo dt:I~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Jtl:LACION QUE SE CITA
Veluntario.
FoI'%O'Sos.
Suboftclalel.
UUClON QUZ S& CITA
J~é Carrillo. Cano, de la Coman-da~cI~ de ArtIllería del Rif, al 15
r~glml.ento de Artillería ligera.
Benjamín d~l Reino Torrej6n, de
la ComaIJ:da!lcla de Artillería del Rif
al 15 regImIento de Artillerría ligera'
Mad.r"M :17 de julio de IcpS.-LC:
sada.
D. Dimas Garda Fernánde2' del
sexto x<egimiento Artillerh. 3 p¡~. ex-
cedente de plantilla al mismo de
plantilla. (V.)' ,
D. Francisco Miranda Ruiz Je la
Comandancia de ,4.rtillerfa d~ Lar~
che, al sCfrundo Jegimiento de Arti-
llería a pIe, excedente \l~ pla,tilla .(Forzoso.)
D. Tomás Vázquez AIvarez del !le-
gundo regimiento Artill~r!a de mon-
taña, a la Comandancia :le Artillerla
de Larache. (F.)
Circular. Excmo. Sr.: El R D. Santos F~.lin<iez Fern~deJ,
(que Dios guJlTde) ha ten'd b' ey del segun~o regImIento de Artillen.di~er q_e el personal ~o~ a I~~ i dIe ~ontana, excedente ce phutiUa.
pren 1- a mlmlo líe plantilla. (V.~ .
... 1
•••
TRATAMIENTOS
ücae. Sr. : Vista la iaetancia que
V. E. cun6 a este Mini&terio, promo-
.,¡da por el eargento del' regimiento
Dcac••ee de Santiago, 9.· de Caba-
.eria, Luw Cruz Salae, en lIúplica
.le que le sea concedido el dictado
4te dOll, ell atención de hallarlle en
posesi6. del título de bachiller, el
Re, ('l. D. g.) ha tenido a bien ac-
_el' .. la petición del interesado, con
arr.lo a lo preceptuado en la real
~ circular doe 25 de abril de 1884
le. L. aÚIn. 153).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra lIi1I conocimiento y demlÍs efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid ~6 de julio de 1928.
I'J GeDera1 a>earpdo del~
AmoNIO LOSADA OilnGA
Señor Ca¡piUm general de la cuarta
regi6_.
i do en la siguiente relaci6n, que prin-
: c:ipia con el maestro armero D. Vfc-
Dlsti1U1s CD" ,,'ugID a la r,al (ff'tl", tor Uinz ArgtieUe.y termina con el
cirC1Ú4r ti, .. II Ilor"o tll 1918 maestro sillero-guarnicionera-bastero
(C. L. "tí",..0)., D. Juan López Silva, pa~n a snvir
los destinos que se indican, verifi-
dndose el alta y baja corresponden-
te en la pr6xima revista de Comi-
sario. .
De real orden lo digo a V. E. pa-l:!. ~onzalo Martín Rodríguez, del ra. su conocimiento y demú, efecto•.
reglmllmto de Artillería costa, 3, co- DIOS guarde a V. E. much08 año•.
~o supern~erado. a .130 Comandae-¡ Madrid 27 de julio de 192&,.
cla de ArtIllería del Rlf, de plantilla'
(artículo 1). í
Dlsti1UJS con arreglo al real decreto S -
de 9 de mayo de 1924 (D. O. tltí,;,e-, enor...
ro 108), I
FOr2<n1o. r
D. F ermfn L6pez Pinto de la Co-'
mandancia de Artillería del Rif al D. Víctor Láinz Argiielles, del ba-
séptimo regimiento Artillería a 'pie, ta~lón Cazadores Afri~a, 7, al regi-
como supernumerario. mIento Infantería Cashlla, 16. (V.)
....,.... lrlIlllrtl '~J..,::..t;; ~~Iª'f!'~;;~~~' D. José Nortes Tamarit. del Grupo
- sargento.. '''~'_d'''''1Fuerzas Regulares Indígenas -de L&-
rache, 4, a.l séptimo regimiento Ay-
DESTINOS Destinos Cfm arreglo a la real orden tillería ligera. (F.)
Exc••. Sr.: El Rey (q. D. g.) se circular de 4 de febrero le' 119IS" D. Benito Serrano de los Sant05
... servido disponer que la rul or- (C. L. tití",. 43). l' del batalló~ ~azadcres .Afeica, IS, al
_n circular de 26 del mes actual' cuarto regImiento Arhlkría. a pie.
(1). O. número 161), por la que Voluntarios. f (Forzoso.)
-e destina al regimiento mixto de D. Rogelio Acebal Iglesias, del pri-
'h.1~occa y' al quinto ligero, res- V::u~ntín Rivadulla Garda, del 15 m.er regimiento Artillería a pie. al
pectlvamente, a los tenienteS' <te Ar- regimIento .de Artillería ligera, a la; batallón Cazado~es Afrlca, 7· (F.)
tillerfa D. Antonio Montis Villalon- Coman/dancla de Artillería del Rif: D. Rafael.50hs Serrano. del cuar-
Ka y D. Angel Martínez, se entien- (artículos 1 y 9). to regimiento Artilleríá a ¡.ie, al pri-
-4a. rectificada e~ el sentido de que el .A?iceto Palacios Pav6n, del 15 re- mero doe ~gual denominación. (V.)
pnmero e. deshnado al mixto de Me- gl!D:lIento de Artillería ligera, a la Co- D. Ennque Navarro Segarra. del
norca, y el 'Segundo se llama D. An- mandancia de Artillería del Rif (ar- batallón Cazadores montaiia Alfonso
..el paz Maltínez.tfculOll 1 y 9). XII, 5. al Grupo Fuerzas Regulares
De real o~de.n lo digo a V. E. pa- Damián Hernando Femández, de Indígena;s d~ Ll\ra~he, 4· (V.)~ .- conOCimiento y demás efect01. la Comandancia de Artillería del Rif I .D. EplfaDJO IgleSIas Pérez. del s~p.
DIOS guarde a V. E. mucho. ailos. al (4 regimiento de Artillería lige: hmo regimiento Artillería ligera, al
Madrid 21 de julio de 192 8. ra '(attf.culo. 1, 4 Y 7). batallóI! Cazadores montada Alfonso
&1 General __'''''0 del deIpadIo, FaustinCt Nieto Carmona del pri- XII, S.(V.)
AmONIO LOSADA ORDOA mer regimiento de Artilldía a pie D. José Secades Vigón, del bata-
a la Comandancia de Artillería dei llón Cazaldores Africa, 7, al de Afri·
Sdore. Capit~1 generales de la Rif (artfculOl 1 '1 9) ca 18. (V.)
tercera región y de Baleares. 'Angel Sl1nchez Gui;''Cio del primer D. Guillermo Vallina d~l Campo~ores In~erventor general del Eíl!r- regimiento de Artillería ~ pie, como del regimiento Infantería ~altil1a, J6:
CIto y Director de la Academia de supernumerario, al mismo, de p1anti- al batallón .Cazadoru Afnca. 7· (F.)
Attillerfa: 1130 (artículos 1 .. Y 7). D. Franc~co Manuel BODi., de ex-
Antonio Rom~ro Garela deol tercer cedente en El Tercio, al agimiento
regimiento de Artillería ligera como Pontol1'eros, en iR'Ual form.. (V)lI~pernumerario, al mismo, de plan- D. Manuel Gimeno Potitroso) de
tllla XartícuJos 1, 4 Y 1). la Harka de Tetu~n. al regimIento
Infantería Tarragona, 78, excedente
De!tinos Cf11I arreglo tJl rMI decreto de plantilla. (F.)
le 9 tU mayo d, 19:14 (D. O. "ú",'e-
ru '108).
Clrcu~&l'. Excmo. Sr.: El Rey
• (que DI08 guarde) se ha .ervido dis-
poner que. los suboficiales y sargn-
~ ~e Arhlle~a comprendidos en la
sIguIente relacl6n. que principia con
D: Go.zalo ~artfn Rodríguez y ter-
~I" COIl Benjamín del Reino Torre-
J6n, pasen a continua.r sus servicios
~ .1" C~erpos que en la misma seIIldu:~.n•. Incorpor:inJd.ose con urgencia
l. destlnados a unidades de Africa
1 causa~o todos el alta y baja co-
rrespo"~len!e en la próxima revi6ta
.le Comisano.
De real o!de,n lo digo a V. E. ~_
Di su COIlOClmlento y demlis efectos.
M fS .guarde a V. E. muchos años
adrid 27 de jnliode 1928. .
JlI~~ del~
AJrroNIO LOSADA ORnr.A
j¡e¡¡......
© Ministerio de Defensa
o. O. n6m.162 21 de futlo de 1928
•••
DEST.INOS
El o-at -t'Pdo del ..........
ANTONIO LOSADA OJlDOA
........Cll ".NlIIIIIIr
Seiior...
Eduardo de Sada Martí, del Itat&-
lIón de Tetuán, al sexto regimie.to lIe
Zapadores Minadores (F.)
Ataú1fo Berlanga González, del ba-
ta.llón de MeJilla, al quinto regimie..-
to de Zapadores MiI.adores. (V.)
Jacinto Sánchez Sáez, del "ataUón
de Meli1la, al quinto regimiento ele
Zapadores Minadores. (V.)
Sergio MiJlán Martín, del e.art.
regimiento de Zapadores' Minado..e~
al batallón de Tetuáli. (V.) •
Francisco Criado Garijo, del bata-
llón de Tetuán, al batallón de Me-
lilla. (V.)
Eud,:sí? Gonzalo Bajo, del stgcn-
do regimiento de Zapadores Minado-
res, al batallón de MeliJIa. (V.)
Diego Rodríguez Martínez, del ttr-
cer regimiento de Zapadores Minaúo-
res, al batallón de Tetuán. (V.)
Madrid 27 de julio de 192S.-Lo-
sada.
Circ"!ar. Excmo. Sr.; El Rey
(que .DIOll guarde) '6e ha servido dis-
p~Der que los auxiliares y escribin-
t~s del Cuerpo Auxiliar de Intendell-
cia. comprendid04 en la siguiente re-
laCión, paaen a servir los destina.
que en la milsma se les seiiala iD-corpor~ndose 101 destinadOll a Arrica
en el pluo q·u~ determina la real-
orden circular de ¡:z de mayo de 1924
(D. O. núm. r08). .
De real orden lo diBO la V. E. Jl&- .
ra.•u conocimiento y demb efectol.
DIOS guarde a V. E. muchoe d ...
Madrid 37 de j\lolio de 1938•
RELACION QUE SE CITA
Auxiliarea principales.
D. Manuel Lafuente Vanrell de
disponible en BalearC5, a las ofi¿inaa
de la I,ntendenda de la sQgunda re-
l'i6n (art. JO).
D. Pedro Salcedo Gilabert de dis-
p.onible en la tercera regi6n, ~ las 86-
dnas de la Intendencia de. la odaT.
región (art. JO).
Atailúlr de primera c~.
D. Benedicto Benito Rehollll _
cendido, de la:; ofidna6 de la I~tell­
deuda de la quinta re~ión, a C02Iti-
ouar en .las mismas (art.· I Y real
orden 25 abril '0:Z4, D. O. nóm. 95).
Auxiliar.. de legunda c:lae.
D. ] osé Sáez Vaquerizo, 'de las el-
cinas de la Intendencia de la lIEpti-
Suboficiales.
El "-al -....- 4a1 ......
ANTONIO LOSADA OJlDOA
Slcclla dI 11.11111....
ASCENSOS
RELACION QUI: SE CITA
Seftor Capitán Beneral de la primera
resión.
Se~or Intuventor gene,al del Ejér-
CitO.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIO, gua.rde) se h:l servido dill'oner
que los suboficia'!es y sargentos de
Ingenieros que figuran en la siguien-
te filiación, pa.sen a servir los ;ieo.t;-
nos que- en la misma se les deñala
incor.porándose con urgencia 108 des~
tinados a Africa.
De real ocden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efecto~.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 27 de julio de 1928.
Xl GeDenJ~ .. ___
.ANroKIO LosADA OM1fGA
Señor...
D. Francisco Fernández Ibáfí~ tlelb~tal1ón de Melílla, al segundo ;egi-
ml.ento de Za.padores Minadores. (V.)
D. Sebastián Núñez Romero, :'l.~­
cendido, del segundo regimiento d.:
FerrocarHes, a,1 mi6ll1lo, en concepto
de supernumerario. (V.)
D. Julián Moreno del Monte, d\"I
LICENCIAS
Guarnicioneroe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: B.) le·
ha servido disponer que el maeltro
de taller de tercera clase del pe~o­
nal del material de Artillería con
destino ell el octavo re~iento de
Artil!ería a pie, D. Jos~ Morado Caro
ballelra, que por real orden de 27 de
diciembre \t1timo (D. O. núm. 2(0)
qued6 a dispotici6n de la comi~i6n d~
experiencias del Arma, le incorpore a
tu destino de planti¡ta, cesando e'Jl¡ la
expresada comisión.' :
De ieaJ orden 10 digo a. V. E. pa_
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .S1'uarde a V. E. Il1uchos afias
Madnd :z6 de julio de 1938. . .
I'J Geaeral eDCarpc!o cIeI~.
Alrromo LosADA OllDCA
Señ~res C:(pitanes generales de la
pnmera y octava regiones.
Señ.or Interventor general del Ejér_
CItO.
•~][CJDO. Sr.: Vista la instancia re-mlh~a Jl.OT V. E. a este Ministerio
C~ID escnto de 3 del actual, promo_
Vlda por el ma<'stro de fábrica de
cea:unda clase del personal del ma-ten~J de Artillería D. Teodoro Co-
lomIDa Ca~es. con destino en el llar-
q?e Y, reserva del ATlIla de esa re-
glÓn, en .súplica de QUe se le con-
cedan qt1Ulce días de licencia para
, f B.-ra4oreI. 1Ginebra (Suiza). el Rey (que Dio. legando regimiento de FerrocarriJeI.
~ 1guarde) ha tenido a bien acceder a al baotaUón de MeliUa. (Y.)
.. D. Eutiquio Aramburo F~dez los deseos .del interesado•. con al"!"~ (1e la Comandancia de Artillerla dei glo a lo dispuesto en las mstrucclO-
__ R.if. al regimiento lnfan.eria Valen- nes. ap!obadas por real orden de S
.,¡ cia, :Z3, .elZcedente de plat'tma. (F.); de )unlO de 1905 (C,. L. núm. 101).
D. Domnino del Cafio Pérez. Je la! De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
Comandancia de Artillería riel hif. al ra. su conOCimiento y demb efec!ol.
u regimiento Artillería 'i~er'\. (F.) DIOS .guarde a .v,. E. muchos anoll.
D. Antonio Domínguez C:iceres, de Madnd :z6 de )uho de 19:z8.
la Comandancia de Artil1~lfa d~l Rif., FJ Genrnol ........ del cIapadlo
al ngimiento Infante-ría Gra"c\;na!l, eaca·.
41, excedente de plantina. (F. \ ANTONIO LosADA Oll1'EGA
D. Arquímedes Villanueva Puche," _ " ,
del. r:z regi.miento de ArtiUerfa lige-, Seno~ Capitán general ge la cuarta
Ta, a la Comandancia. de Artillería: reg¡6n.
del Rif. (F.) I S - I al
D B · 'd B . R d 1 enor nterventor gener del Ejér-
. lenven] o enlto omero, e 1" cito .
primer regiaiiento Artillería ligera, .
a la Comandancia de Artillería del •__ _
Rif. (F.) "
D. Jaime Sena Bo, del primer re-
gimiento Art\ll~ría montaña, a la Co-
mandancia de Artillerfa .del Rif. (F.)
D. Francisco Rodríguez Merlo, de
excedente en El Tercio, al regimien- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
to Infantería Vad Ras, 50, en igual¡ tenido a bien promover al emple;) de
forma. (V.) suboficial de Ingenieros, con antigüe-
dad de primero de agosto próximo,
al sargento Sebastiin Núñez Romero,
con deSltino en el segundo regimien-
D. José Díaz de Otaxu, del sexto to de Ferrocarriles, el cua.! está de-
regimiento Artillería a pie, al regi- darado apto ,para el ascenso y es el
miento Infanteria Zaragoza, I:z. (F.) más antiguo de su escala.
D. Juan L6pez Silva, del regi- De real orden '10 digo a V. E. pa-
miento Infantería ?aragoza., 1:Z, a .la ra su conocimiemo y demás ef~t08.
octava ComandanCia de Intendencia. Dios guarde a V. E. muchos aliol.
(~~d~~~r~l de julio de 1928.-Lo-1 Madrid 27 de julio de 1928.
sada. .
© M,inisterio de De ensa
-
Señor...
-
.. regi6D. a la Pagadurla militar de
laaberes de la misma región (art.. 1).
D. Gupar Terán Niño, ascendIdo,
4e la Pa¡radurb. militar de ha~re6
ie la éptilDa región, a .las o!cl~as
de la Intendencia de dicha re~16:n
(art. 10 y real orden de '5 4e abril
4e 1924, D. O. núm. 95).
Auxiliares de tercera elue.
D. Guillermo Gonzálves Guarinos,
4e la Pagaduría militar de haberes
4e la sexta reJión, a 1.:6 senicios de
H0'Pitales y tran6portes de Tetuán
~rt. 7. 1 '..
D. F~lix Moreno RUlz, a6cendldo,
del parque de Inte~dencia de Ceuta,
para el servicio de. posici0!1es. y even-
tualidade5 de la clrcUo:JscnpClQn Ceu-
ta-Tetuáo, a la Pagadu.x:ía militar de
hal)eres de la sexta re~16n (art. 10).
D. José Serrano Sá'lchez, de la In-
tendencia Ge"1eral M~itar, a disponi-
ble en la primera regi6n.
D. Gerardo Lorenzo L6pez, de las
olicin.. de la I'Dtendencia de la oc-
tava re2'i6!l, a la Intendencia Gene-
ral Militar (art. 1).
D. Mario Criado Sáez, de la Me-
hal.Ja JaIiJiana de Yebala, .., a la.s
.ficina.l de la Intendencia de la 6exta
región (art. 10 y real orden 2S abril
102., D. O. núm. 95).
D. Jeé l1lue:a Momp6, de dillpo-
aible en la tercera r~i6n, a la Pa-
&,aduria militar de haberes de la se-
pnd& regi6n (art. 10).
Bacr1blent8l.
D. De1l1illo'{o Caotaleio Borreguero,
de la Intenlie'\(:ia General Militar, al
parque de Intende'1cia de Ceuta, para
.1 .enicio de po~ciones y eventuali.
dadel de la cir.cuD5cripcí6n Ceuta-
TetdD (art. 1). (V.)
D. Il1an Orteva Palomaret, de la
Aca4eDlia de Inte'lde~cia. ,. la Inten.
denda Genenl Militar (art. 1).
D. EUlebio Cernuda Herrero, del
eerTicio de policio:lel y evenwalida.
del de 1& drcunscripd6n del Rif, a
la Academia de Intendencia (art. 1 y
real orden :15 abril 1914, D. O. 011-
mero ~5).
D. Pedro Puiadal! L6pez, de lal!
oficina. dé la Inten'lienda e I'llllpec-
't:i611 de fuerns v servidos de Ma-
rruecop, al servicio deposiciones y
eventualidades de la circunec:ripci6n
del RiE (art. 2). (V.)
D. Mi "'Uel GuerTero Víllalba, d~ la
Pagaduría militar de haberes de la
tteg'llada re~ió'], a las oficin3.6 de la
IlI.telllle'lcia e IuS">ecciÓll' de fuenas
y f1ervkiOl5 de Marn.ecQ6 (art. 2). (Y.)
Madrid 27 de julio de J928.-Lo-
_da.
SOCORRO~
CIrc:aIar. Excmo. Sr.: El Rey
(o. D. ~.1 loa tenido a bien dispO.-
.er .ae a ¡:artir 'de esta fecha, los
reclutas que ~e prl'senten en las ca-
jas para su destino a Cuerpos ~u
época, distil"tas a las concentrac!.:>-
lIeS ~nf!·ales. devenR'Uen el socorro
daico .de dos ~setas diarias que por
,
• d~ fUlio d~ 1928
la re&,la quinta de la real ~rdeti
circular de lO de febrero UlUDlO
(D. O. núm. 3-4), se cODcedi6 al
conceotrarse a los reclutas del reem-
plazo de 1927, debiendo ~tos ser
abonadol por las cajas y reclama·
dos por las ;tonas con cargo al co-
rrespondiente capítulo del 'presa-
puesto en sus extractos cornentes.confor~e se determina en dicha 50-
herana disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ni su conocimiento y demás efectos.
Dios R'Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de J928.
SI~ eu<arpdo del~
""""'.. ¡.....,.0l-
IICcl.. •, '1:~I;ld 1I111t.r
BAJAS
Excmo Sr.: Conforme con 10 so-
licitado Por el teniente médico del
Cuerpo de Sanidad Militar, con d~$­
tino en el grupo mixtb de IngeOle-
r05- de Tenerife, D. Antonio Ra-
mos Martínez, el Rey (q. D .•g.) se
ha gerjido disponer que el intere-
sado cause baja en el Ejército, por
fin del corriente mes por haber sido
nombrado teniente médico de la Ar-
mad&.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra, IU conociD:lieuto y demil ef~ctol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 d~ julio ,de 10,8.
SI o.e.a1 _rpdo ce. .,..
AJrro..xo Lo&ADA O.DGA
S'elSor CapiÜn ~eneral de Canarial.
SelSor Iatet'T8Dtor ~eneral del Ej6r.
cito.
DESTINOS
Circular. EJ:cmo. Sr. : El Rey (que
Diol parde) ha tenido a bien di.po.
ner que 101 jefel y o~~ialel farmac~~.
tiCOI de Sanidad Mllttar comprendI-
dos en la sipiente relación, Aue prin-
cipia con D. Bernardino Hervts y
Soldado'y termina con D. Francisco
Manzano Torres, pasen! los destinO!!
o situaciones que en la misma ~ les
señala, incorporándose con urgencia
el destinado a Africa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiO'S guarde a V. E. muchos afias.
Madrid .:z7· de julio de 1928.
!J'o-na ......... cW ....
Aln'omo LoSADA O~
Señ~...
RElACION QUE SE CITA
Sobimpectol' farmacéutico de primera
c1aJe.
D. B~ardino Herbás y Soldado,
ascendidb. de jefe del detall del Lab<r
ratorio Central de Medicam~tos, a
dispollible ea la primera región.
D.O.· .... t•
D. Felipe Sánchez Tutor, ascendi-
do del Colegi'o de Hu~rtano. de laIn~aculada Concepci6n, a dilpoaible
en la primera re¡i6n.
Farmacwüco maJOI'.
D. Fra~cisco Fanlo Fuerte1J, ascen-
dido del Laboratorio Central de Me-dica~entos, a disponible en la qum-
ta regi6n.
Farmaeéuticoa primerOl.
D Manuel Pomares Sánchez-Rojas,
de Ía Farmacia militar de Se.,.i1la, a
la de Valencia. (V.)
D. Bias Prieto de Castro, de dis-
ponible en la primera rel!i6n, a la
Farmacia militar de Sevilla. (F.)
D. Fidel Ortiz Díaz de la Birce-
na, ascendido, de 105 Hospitales de-
Melilla, a disponible en dicha plua.
D. Joaquín Loste Orduña, 4e la
Farmacia militar de Valladolid. a
105 Hospitales d~ Melilla. (V.)
D. Francisco Manzano Torru, de!
Hospital de Zaragou, al <te Kadrid.
(Voluntario.) "
Madrid ~7 de,1ulio de 19,3.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.·: El Rey (q. D .... ) ka
tenido a bien dilponer que el farma-
c~utico\pe tegunda de 'Sanida4 Mili-
tar D. Antonio Contrera. Mora1M..
deltinado a la .\,cademia General ~i­
litar por real oraen circular de r, del
mes actual '(D. O. n'l1m. IS8', preste-
eervicio en el Ho.pital militar de-¡
Zaragoza, sin perjuicio de IU destino:
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectol.
Diol a-uarde a V. E. mucho. dos.
Madrid ~7 de julio de 19,8.
Z1~~cW---'
AIn'Ol'10 LoSADA Ollnlla
Señor Capitb general oe la qai..ata
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dios.
guarde) Be ha servido disponer que
la rea,l orden ~ 2 del mes priSxi-
mo pasado (D. O. núm. U3), por
la cual se' destina al Grupca de
Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
HIla, 2, al soldado de la Com_daa-
da de Sanidad Militar de Ceuta.
Juan Prieto Martínez, quede siD.
efecto, por haber ~unciado el la-
ter-esado anteriormente a dich. d«l6-
tino.
© Ministerio de Defensa
O. O~daL '62 28 de fIIIlo ele t9'JlI
-
---......... ..~
,....,.,.,
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De .4It•
del Excmo. Sr. Ministre de 11.
Guerra y en armonía con l. di.-
puesto en la real orden circular de
21 de en·ero de 1896 (C. L.•úa. %5).
pasan destinados al Grupo de tllge-
nieros d~ Mallorca, en 'Y.callte Ce·
plantiUá que de su clase existe, loa.
trompetas JulilÚl Araauda lIaraa y
Olimpio P~rez: Domfngues, ele! re-
gimiento de RadioteleiTaffa J A••
movilismo, y los cornetu KiK'ol
Sinchez: Aparicio. del quiat. ~­
miento de Zapadores Minad.teI .,
Emilio Manzano Aguado, del ."..-
do rerimiento de Ferrocarril.' n·
ritic*'ndose la corre.pondieate dta y
baja en. la revista de Comil&rl. ie
agosto pr6ximo. _
Diol J'U&rde a V... muchCMl al...
Madrid 2' d. julio de 19".,
Sdor...
La. jefe. de le. Cuerpe. ea ....
radique la documentaciÓn de alp••
de 101 tenientes que teupa ,. de.
tino o situación en la Penlnnla. Ba.-
leárel o Canarias, bien para rectifi.
car por dnoluci6n u otra cana a.
loga, sin pertenecer el iateresad..·
al Cuerpo, dispondnin su u't'fo di·
rectamente a este Ministeri., dando
cuenta al Cuerpo a que pertene:a:ca
el oficial, de haberlo efectuado.
Dios guarde a V ... muchol dO&.
Madrid 26 de julio de 19:Z'.
El Di.- .......
ANtONIO LOSADA OI.DlU
DOCUMENTACIal(
Clrcuw. Excmo. Sr.: Lo. jefl!l
de los Cuerpos, unidadu centro. y
dependencias del Arma. de la Penin-
lula, Baleares y Canarias, remitir*'n
a elta lección, antel dílL 10 del pr6-
ximo mel de al'e.to, liquidacionel
individuales del tiempo servido en
Africa por 101 teniente. de la eacala
activa que lirvan en 10. ''QYOI re..
pectiVlOS. cerra.daa «1 ñn del met ac·
tual; aju.~ndoee parlL la redacción
del expresado documento al formu-
lario iuerto ~ el DiIz,.it1 O¡;,i/ll ná-
mero 150 del afio 1024.
Dirección general de -Instrucción
y Admini8traciónII1II_
lII8POSIa8NES
de 12~ '1 Direcdtaes 6eIeraIe.
.. ., 1I11steri. '1 efe la ....elKÚI
Celtralel'
11 Gaaen1 es>earp6a &l~
AN'rQNIO LosADA OatlWA
Señor Capitin general de la prime- Selior..•
ra regi6n.
:la, en inltancia que V. E. c:an6
a este Minilterio con elCrito de 13
del actual, el Rey (q. D. ,.) se ha
servido concederle la vueltS al sem-
cio activo, debiendo continuar en IU
actual .ituaci6n halta que le corres-
ponda ser colocado. con arreglo a
10 dispuesto en el real decreto de
20 de agosto de 1925 (C. L. nú-
mero 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1928.
Sefior Capítl1n general ie la tegun-
da re~cJ..
Señore. CaJ)it{n reneral de la pri.
mera relri6n e IntlnatOl' ..ene-
ni del Ei'rcito.
Sermo. Sr.: Accediendo a 10 so-
licitado por el veterinario primero
D.César Desviat Jiménez, con des-
tino en el Depósito de recría y do-
ma de Ecija (destacamento de Ube-
da), en instancia que ei Capitltn Ire-
neral de la primera región cursó
a este Ministerio can escrito de 9
del mes actual, el Rey (q. D. g.)
le ha servido concederle el pase a
disponible voluntario, con residen-
cia en la primera región.
De real orden lo digo a V. A. R.
pára su conomimiedto y demú efec-
tO!!. Dios guarde a V. A. R. muchos
añoS. Madrid :&6 de julio de 19211.
El Geaera1 eDCa.......~
AM'romo LOSADA Üll'!WlIIA.
DISPONIBLES
Excme. Sr.: Accediendo _ 10 10-
licitado por el veterinario primero
'1lpenlUJllerario lin .lUeldo en el~
-.i4D, D. CIUl~lo C.r~ O1ldar.
VUELTAS AL SER1'ICIO
Señor Jefe Superior de las Fnerzas
Militaret de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
De real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y deDlÚ efecto••
Diol cuarde a V. E. mucba. afiOs.
M.~rid ~6 de julio de 1921.
a GeMnl -..- &l~
ANromo LOSADA OIt'RGA
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
,
7
01
00
Arqueo meaaaal de caja, oorreapoadfeate al mea de la fecha.
SDdIId de socarras KUIIIS vara dasa de senDda _.lta , asimilados del Arma dI IDloterll
IMPORTI! IMPOItTI!
DI!BI! HABEIt I CaPaeto el. P-w
-
--
áí5tencia· anterior, ~l!Ún arqueo verificado Eo,,··••do '" l. Di' "O,,,' .....boo"l
el dla 30 de abril 'tÜtimo .••.....• , ..•.. 211.423 22 en cumta al regimieuto Cádiz, 67, cuota 2.000 00
.!ngresado en meWico por los Cuerpos ..•. 1.20~ lO del socio fallecido, suboficial, CO.l losé
.ldem en abonarés •••••..•••• o ••••• o ••••• 16.741 35 Levia Aguirre ....... . ...............
Id,," '" l. 'd. pm .boo" '" id••, ...OPO¡
regulares de Mdilla, 2, cuota del socio 2.lJOOr~~~~~~'. :~~.i~~~~ ~'.~:~o~. ~~~~~~ .~~~
Idem en la íd. para abonar en Id. al reg'-~
2.000miento Ouadalajara, 20, cuota del.ocio f -
lIecido, suboficial, don José L10rente Boría
,
.
-Suma .• o •••• 6.000
Existtncia en caja sel(¡n arqueo. o •••• o ••• 223 30tl 57
-1ott'lr .••••••• 229.368 57 Total....... 229368 5
~tt!l1e de la ez/.stetJcfa eII caja.
En cuenta comentr en el Banco de Eapllila •••
En .bonar~ lin realizlU'••.••• o ••••••••••• o
En mer~ljco en c4i. • •••. 4 •••••••••••••••••
En carpeta de fallecidos .
196 <XXJ,OO
16 741,35
10.6,7,22
~
Exisfenda ugán arqUto..... 2Z3.368,57
Madrid 31 de mayo de 1921.-EJ cajero, Gall~rmo Bejerano Olltros.-EI auxiliar, Isidro JWritJull Garútl.-EI fn~­
ventor, Lllis MORtero SleTTa.-lnternnt. .res.-tl comandante Vktor de AIYarada.-El comandante Lizu de MalÚea.-
V.- B.- El teniente coronel, ordenad~r de pajtosj .4ngel Mo.rIinez. . '
© Ministerio de Defensa
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